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 مقدمة  
 خلفية البحث -أ 
، نزل بها الذكر الحكيم غة الوحييكفي اللغة العربية رفعة وشرفا أنها ل
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقد تعلق بها العجم عن طريق القران 
. 1الكريم، فسكنت قلوبهم، واستولت على ألسنتهم، وكادت تنسيهم رطانتهم
ف منها  اللغة العربية لديها موق تطور الحضارة العربية في العالم الدولي، تمشى مع
بسبب موقعها، أصبحت اللغة العربية أمرا 2لغات الدولة.كلغة الدين، والعلوم، و 
ا للتعلم. في الوقت الحالي، قد حصلت اللغة العربية على جزء جيد نسبيا ملح
في إندونيسيا، سواء في الدؤسسات الرسمية أو غير الرسمية، لأن اللغة العربية 
تدرس من مرحلة ما قبل الددرسة إلى الكلية، خاصة في الدؤسسات التعليمية 
 .الإسلامية
سات التعليمية الإسلامية الذي الدعهد الديّني الإسلامّي احد من الدؤس
فيو. تعليم اللغة العربية الدطبقة في الدعهد الديّني  يوجد تعيلم اللغة العربية
في معهد الديّني الإسلامّي الّسلف أو التقليدّي عادة الدزيد   .الإسلامّي مختلفة
من التركيز على التعليم من خلال الكتاب التراث أو الكتاب الأصفر مع نظام 
أما في الدعهد الديّني الإسلامّي العصرّي ، تعليم   3غان أو بندونجان.سورو 
 .الكتاب الأصفر ليس بارز جدا
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لإسلامّي الذي احد من الدعهد الديّني ا والي سونجوامعة الجمعهد 
نظام التعليم م الّسلفي باستخدام الكتاب التراث و يوّحد بين نظام التعلي
بالثنائية اللغة ىي ظاىرة  الحديث الذي ينفذ نظام الثنائية اللغة. ويقصد
اجتماعية تعني استعمال الفرد أو المجتمع في منطقة معينة للغتين مثل 
والي معهد الجامعة 4سويسرا.استعمال الفرنسية والألدانية في أجزاء من 
احد من الدؤسسات الذي يقوم بتربّية مع فكرة التكامل بين الجامعة  سونجو
فاءة اللغوية كونو يستطيع ان يزود الك .و الدعهد لالديّني الإسلامي ّ
لطالبات ، لأنو يطبق البرنامج لواجب اللغة مع نظام ثنائي اللغة ىي اللغة 
 .العربية و الإنجليزية. أما ستبحث الباحثة ىي اللغة العربية
جامعة والي سونجو باللغة لجميع لدعم برنامج اللغة، يلزم معهد و   
لى استخدام الطالبات. بسبب تطبيق نظام ثنائي اللغة، تجب الطالبات ع
اللغة العربية بينما في بيئة الدعهد. على الرغم قد طبقت اللغة إلزامية، ولكن 
لا تزال ىناك بعض الطالبات اللاتي تنتهكون اللغة. للطالبات اللاتي 
 تنتهكون اللغة سيتم فرض التعزير أو العقاب.
. في التربية الإسلامية، التعزير ىو واحد من الأدوات التعليمية
مستخدمة لتحقيق ام بعمد و تربية ىي العوامل التربية التي تقات الالأدو 
لتأثير على تحقيق الأدوات التعليمية لذا دور كبير  5أىداف التربيىة الدعينة.
من حيث الشكل، وتنقسم الأدوات التعليمية  6الدنشودة.الأىداف التربوية 
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ىي أدوات تعليمية في شكل علاج  الدعلم، و عمل (أ)  :هما إلى نوعين، و
نف على أنها برامج جاىزة. (ب) كائنات  للمعلمين للمتعلمين، لذلك تص
الطبيعة، وتنقسم الأدوات  أن حيث ت تعليمية، لذلك ىو الخردوات.كأدوا
(أ) الوقائية (ب) العلاجية التي الأدوات  :هما التعليمية أيضا إلى قسمين، و
في  .الوقائية ىي الأدوات التي تنوي منع حدوث الأشياء غير الدرغوب فيها
لتحسين. وفي ىذه الحالة، يشمل لالأداة العلاجية  حين أن القصد من
 7.و العلاجية أيضا التعزير الأدوات التعليمية الوقائية
م التعزير ىو الدعاناة التي يلحقها أو يتعمدىا شخص (الوالد أو الدعل 
في الدعهد الديّني يستخدم التعزير  8.خطأ أو غير ذلك) بعد جريمة أو
ىا مرة  لن يكرروا الإسلامّي لتصحيح فرد الطلاب ليدركوا أخطائهم و
ىناك قول مأثور يقول: "لأن جزء من البلطي يكسر الحليب  9أخرى.
ىذا ىو، لأن سماح الدخالفات أو الانتهاكات لمجموعة صغيرة،  البرميل"، و
عزير ليكون تفكيرا يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بمجموعات أكبر. الت
الجسدية أو القصيرة  ودرسا للآخرين من أجل لن يتابعوا الانتهاكات.
و لكن نفسيا و أىداف الطويلة  الأجل، يبدو أنو عمل مؤلم ومدمر.
الأجل، التعزير أن يؤدي إلى صور وحالات نفسية الذي يسمح الناس 
ن أن يخلق بالخوف من ارتكاب الجرائم أو الانتهاكات الطويل الأجل يمك
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آمنة وسلمية وخالية من الجريمة، والذي بدوره يمكن أن يخلق عمال بارعون 
 21فكريا، ومهارة، أخلاقيا، وروحيا.
تعزير ىو نمو الالتزام، أي ثبات الإرادة، ومثابرة الذدف الإضافي لل
يكرر مخالفاتو أو  كي لاإخلاص التصميم، لعمل أفضل؛ ل الدوقف، و
ينتهكو؛ لن يفعل الشيء نفسو مرة أخرى في نفس الدكان أو في مكان 
ولذلك فإن الذدف من تنفيذ التعزير في معهد والي سونجوا ىو  11آخر.
  .زيادة الوعي باللغة دائما، سواء عند التعليم أو بعد التعليم
بناء على ىذه الخلفية، تهتم الدؤلفة بإجراء بحث بالدوضوع "تنفيذ   
الجامعة والي سونجوا سمارانج"، بحسب تعزير في تعليم اللغة العربية بمعهد 
 لم تبحث ىذه الدشكلة بمعهد والي سونجوا سمارانج من قبل. مؤلفة
 
 مسائلال تحديد -ب 
في ىذ البحث  وبناء على الخلفية الدذكورة السابقة، يمكن تحديد الدسائل
 :على النحو التالي
والي سونجو امعة الجفي تعليم اللغة العربية بمعهد  التعزير أشكال ما .1
 سمارانج ؟الإسلامية  الحكومية 
امعة والى سونجو الجبمعهد التعزير في تعليم اللغة العربية تنفيذ  يتم كيف .2
 سمارانج؟  الإسلامية الحكومية 
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والي معة لجاا معهدعلى طالبات  أثر التعزير في تعليم اللغة العربية ما .3
 سمارانج ؟الإسلامية الحكومية  سونجو
 فوائده و أهداف البحث    -ج 
  أىداف البحث .1
والي سونجو امعة الجفي تعليم اللغة العربية بمعهد  التعزير أشكال لدعرفةأ. 
 سمارانج.الإسلامية الحكومية 
والي سونجو امعة الجفي تعليم اللغة العربية  بمعهد التعزير  ب. لدعرفة تنفيذ
 سمارانج. الإسلامية الحكومية
 والي سونجوامعة الجفي تعليم اللغة العربية بمعهد  زيرج. لدعرفة أثر التع
 سمارانج. الإسلامية الحكومية
 . فوائد البحث:2
 ) نظريا1
التعزير في تعليم لطالبات معهد لزيادة النظرة ترتبط مع أشكال تنفيذ أ. 
 سمارانج. والي سونجوامعة الج
والي  معة االج بمعهد تعليم اللغة العربيةعرفة عن تنفيذ التعزير في لزيادة مب. 
 سمارانج. سونجو
تعليم اللغة العربية على طالبات عرفة حول أثر تنفيذ التعزير في ج. لزيادة م         
                                                                                                                                      .الدعهد
       عمليا( 2   
منضبطة   طالباتلتكون والي سونجو امعة الجعطاء الددلول إلى معهد لإ
 .يها في الدعهدباللغة العربية وتلتزم بالنظام الدنصوص عل
 
 5
 الباب الثاني  
 الهيكل النظري
 الوصفي النظري -أ‌
 ) تعريف التنفيذٔ
السياسات، أو الابتكار يذ ىو عملية تطبيق الأفكار واتظفاىيم و لتنفا  
ر، سواء كان ذلك التغيتَات في لإجراءات العملية التي يكون تعا أثفي ا
  s’renraeL    ecnavdA drofxOفيعارف واتظهارات والقيم واتظواقف. اتظ
يقال أن التنفيذ ىو "وضع شيء في الواقع" (تنفيذ شيء أن  yranoitciD
 ٔعطي تأثتَ).ي
 (العقاب) ) التعزيرٕ
 أ. تعريف التعزير    
من الكلمة العربية "التعزير" الذي ىو شتقة مكلمة التعزير 
يعّزر" و ىو ما يعتٍ معاقبة و  -در من الكلمة "عّزرشكل مص
 ٕتدريب الانضباط.
و أّما وفقا تظصطلح اتضكم الشرعي التعزير وسائل الوقاية 
التدريب  على جرائم اتصناية التي ليس تعا قانون اتضد و، الكفارة و 
  ٖالقصاص.
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م بها شخص؛ التعزير ىو نتيجة أو تذار اتظخالفات التي يقو 
سواء كانت أخطاء متعمدة أو غتَ متعمدة؛ سواء الأخطاء الكبتَة 
 ٗوالصغتَة.
التعزير من حيث النفسية ىو الطريقة التي استخدمت 
سارة التي أجريت من قبل الخلال الظروف اتظعاكسة أو خبرة غتَ 
 .لذي يسقط الآخرين عمداشخص ا
وفقا للغزالي، فإن التعزير ىو فعل حيث شخص واعية و 
متعمدا بإلقاء اتضزن على الآخر من أجل تحستُ أو تزاية نفسو من 
و  .ميع أنواع التجاوزاتتصالضعف البدني و الروحي، و بالتالي تجنب 
تمكن التعزير ىي اتظلاذ الأختَ إذا تأنيب و التحذيرات و اتظشورة لم ت
وفي الوقت نفسو، يقول أتزد  .من منع الطفل من ارتكاب جريدة
 ٘تفستَ أن التعزير ىو العنصر اتظؤلم، في النفس واتصسد.
ذكر عبد الرتزن النحلاوي عليو بالتًىيب الذي ىو 
في  .التهديد أو التخويف من خلال التعزير على فعل شيء تؽنوع
أن التعزير ىو الفعل   )amusukardnI neiaD rimA(حتُ يعرف
الذي يقع على الطفل واعية و متعمدا حتي يسبب الويل، وبالتالي 
 بح واعية و وعد بعدم تكرار ذلك.صيفإن الطفل س
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ومنذ ذلك اتضتُ، اعتبر التعزير أداة تعليمية خاصة تظوقفو، 
تْيث لا ينفذ التعزير على ميدان العدالة فحسب، وإنما ينفذ أيضا 
  ٙعلى تريع اتظيادين، بما في ذلك التعليم.
والتعزير ليس عملا انتقاميا، بل التعزير يهدف إلى 
يسعى اتظعلمون الناجحون إلى تثقيف أطفاتعم بأساليب  التثقيف.
ان الطفل أقل وإذا ك اتظكافأة التي تكون ذات مغزى ولا تنسى.
حضارة، فإن اتظربي يضطر إلى اتظعاقبة، ولكن من حيث اتظبدأ و نظام 
  ٚالتعزير، فإن الطفل يرى أن الأمر لا ينبغي الاستهانة بو.
 ۰ٕتعزير " يستخدم القرآن كلمة "عقاب" في الإسلام "ال
، ٔٔ، العمران: ٕٔٔ، وٜٙٔحرفا، وىي: سورة البقرة:  ٔٔمرة في 
، ٖٔ، الأنفال: ٚٙٔ ، الأعارف:5ٙٔ، الأنعام: ٜٛ، و ٕاتظائدة: 
، سورة ٗٔ، صاد: ٕ3و  ٙ، و الرعد: ٕ5، و ٜٗ، و 5ٕو 
الأيات  . عندما انتباه كلٚو  ٗ، و اتضشر: ٕٕو، و  5، ٖالغافر: 
يبدو أن كلمة الأغلبية "عقاب" تسبقها كلمة "شديد" (الأكثر، و 
جدا والكثتَ جدا)، وتريعهم من إظهار معتٌ الشر و العذاب حزين.  
 كما قال ا﵁:
َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن ق َْبِلِهْم َكذَّ بُوا بِآيَاتَِنا فََأَخَذُىُم اللَُّو   
 ﴾ٔٔآل عمران:﴿ لَّو َُشِديُد اْلِعَقاب ِِبُذنُوِبهِْم َو ال
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من ىذه الآية تدكن أن تفهم أن كلمة "عقاب" يظهر على        
نتيجة لأفعال الإنسان الشريرة. فيما يتعلق بالتعليم لجزاء الإثم 
 الإسلامي "عقاب" يعتٍ:
 أ) الة تربية السارة و القمعية الأكثر غتَ تؽتعة.
 ٛئة من الطلاب.ب) اتظكافأة من الأفعال السي 
العشرات أو حتى اتظئات من الآيات التي تتطابق معها في 
القرآن الذي ىو في الأساس التعزير. شرح اتضديث التعزير أيضا، أي 
يم الطفل لقيام الصلاة بدأ في سن سبع من عمره، وربما عندما تعل
  .ضرب في سن عشر سنوات من عمره إن لم يكن يصلي
ُمُروا َأْوَلادَُكْم بِالصََّلاِة َوُىْم أَب َْناُء َسْبِع ِسِنَتُ َواْضرِبُوُىْم َعَلي ْ َها َوُىْم 
.ه ابوا داود)(روا أَب َْناُء َعْشٍر  َوف َرُِّقوا ب َي ْ ن َُهْم في اْلَمَضاِجع ِ
 ٜ
ينفذ الإسلام تريع التقنيات التعليمية: عدم السماح لأي  
النافذة التي لم تدخل للوصول إلى الروح. يستخدم الإسلام أمثلة 
نموذجية ونصيحة وتهديدات ومكافآت، ولكن بالإضافة إلى ذلك 
أيضا طرق تؼيفة وتهديد على تؼتلف اتظستويات، من  يسعى
 ٓٔالتهديدات لتنفيذ التهديد.
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قال ابن سينا إذا كان يجبر اتظعلم على استخدام التعزير،            
 ٔٔل وسيلة ونقل اتضكمة في تحديد اتضد القانوني.يجب أن يزن في ك
ولذلك الدين الإسلامي يطبق التعزير على كل من يرتكب جريدة، 
شياء التي يجب مراعاتها، مثل العمر ومستوى الأا ىناك وتطبيقه
 اتظخالفة.
 
 أهداف التعزيرب. 
ىو احد من وسائل التًبية. لا يدكن تحقيق التًبية  تعزيرال   
الإنسان  طبيعةبتنفيذ طريقة واحدة فقط. فذلك لأن ديناميات 
تؼتلفة في الاستجابة لتأثتَ بعض وسائل الإعلام التًبوية. يستجيب 
 .لبعض مع نصيحة واحدة، أو مع دافع واحد أو تهديد تظرة واحدةا
فبعضها يستجيب للمشورة والدوافع والتهديدات مرارا. ولذلك، يجب 
أن يكون التعزير وفقا تظستوى الانتهاك الذي ترتكبو الطالبات. ويجب 
تنفيذ التعزير أن يتضمن عناصر القيمة الإيجابية التي سيتم تنفيذىا في 
 لتعليم. عملية ا
التعزير في  ال عبد الرتزان، فإن اتعدف من تنفيذوفقا تصم   
التًبية الإسلامية ليس سوى تقديم التوجيو و الاىتمام، و ليس 
للانتقام أو الرضا. و لذلك، يجب اتضرص على شخصية الطفل اتظعتٍ 
وحالتو قبل أن يعاقبو الشخص، ويبلغو خطأه، ويشجعو على 
 .طائو وسهوه عندما يصححو الطفلتصحيح نفسو، ويغفر أخ
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يكشف اثنا حسن فهمي عن ىدف التعزير في التًبية  
اتعدف من التعزير لو معتٌ إيجابي، لأنو   الإسلامية على النحو التالي
يهدف إلى تحستُ وتوجيو، وليس تغرد الانتقام، وبالتالي اتظسلمون 
لأنهم  حريصون على معرفة طبيعة و مزاج أطفاتعم قبل أن يعاقبهم،
يريدون أيضا تشجيع الأطفال على أن يكونوا نشطتُ في تحديد 
 .أخطائهم، وتعذا ينسون أخطاء الأطفال ولا يكشفون عن أسرارىم
 في حتُ وفقا لكارتيتٍ كارتونو، اتعدف من التعزير في التًبية ىي:
 خطأه، و لن يكرره مرة أخرى. . تصحيح الفرد اتظعتٍ ليدركٔ
يستمر في نمط السلوك اتظنحرف، والسيئة   انو لا. تزاية اتصاني حتىٕ
 الشيئة.و 
رج من اتططأ (اتظشاغب، الشر، غتَ . كما يحمي تغتمع اتطاٖ
أخلاقية، اتصنائية، غتَ طبيعية و ىكذا) التي يرتكبها طفل أو شخص 
 بالغ.
، يدكن أن يؤخذ في تنادا إلى بينة ىدف التعزير سابقةاس
التًبية الإسلامية لإصلاح الأخطاء التي الاعتبار أن ىدف التعزير في 
، بدلا من القيام بالثأر و التًبية ىنا يشجع خصوصا الأطفال ارتكب
 .اتظعلمتُ على معرفة مزاجو، و تبيعات و الأخلاق طالبو قبل التعزير
في حتُ أن اتعدف الرئيسي من التعزير في التًبية الإسلامية ىو الوقاية 
يم، ومعتٌ الوقاية ىو منع لصانع اتططأ و التدريس واتضماية والتعل
كي لا يتابع أن يرتكب الأخطاء مرة أخرى، و جعل الدروس ل
 ٕٔللمتعلمتُ الاخر.
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 نظريات التعزير ج. 
 : النظريات اتظتعلقة بالتعزير كما يليمن بتُ     
 أ)  نظرية الانتقام     
وفقا تعذه النظرية، يقام بالتعزير انتقاما من الانتهاكات واتصرائم التي     
ارتكبها شخص. و بطبيعة اتضال، لا ينبغي استخدام ىذه النظرية في 
 .التعليم بمدرسة
 ب) نظرية التحستُ    
لذلك، فإن  .التعزير للقضاء على اتصريدة وفقا تعذه النظرية، يجري
الغرض من التعزير ىو إصلاح اتظخالف لتجنب الإرتكاب مثل ىذه 
الأخطاء مرة أخرى. ىذه النظرية تربوية لأنها تعتزم لتحستُ اتظخالف، 
 .سواء في الظاىرية أو الباطنية
 ج) نظرية اتضماية
من الأفعال غتَ وفقا تعذه النظرية، يقام بالتعزير تضماية المجتمع 
وبهذ التعزير، يدكن تزاية المجتمع من اتصرائم التي يرتكبها  .الطبيعية
 .اتظخالف
 د) نظرية التعويض
لاستبدال اتطسائر التي عانت منها  وفقا تعذه النظرية يقام بالتعزير
يقام بهذ التعزير معظمو في المجتمع أو نتيجة للجرائم أو الانتهاكات. 
 .اتضكومة
لأن مع ىذا  ية التعليمية، ما زالت ىذه النظرية غتَ كافية.وفي العمل
النوع من التعزير قد اصبح الطفل غتَ مذنب أو خاطئة لأن ذنبو قد 
 .دفع مع التعزير
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 ه) نظرية اتطوف  
وفقا تعذه النظرية، يقام بالتعزير ليقضي بشعر اتطوف على اتظخالف 
من القيام بهذا الفعل بسبب فعلو الذي يخالفو حتى يكون دائما خائفا 
 ٖٔويريد أن يتًكو.
 
 د. أنواع التعزير 
 :أ) ىناك آراء التي تفرق التعزير إلى نوعتُ هما  
صد تجنب أو عدم الانتهاك. ) التعزير الوقائي، ىو التعزير اتظرتكب بقٔ
ويهدف ىذا التعزير تظنع الانتهاك من اتضدوث تْيث كان يقوم بو قبل 
على سبيل اتظثال، سجن شخص أو احتجازه في  أن يتم انتهاك. 
السجن، (في انتظار قرار القاضي)؛ بسبب اتضالة التي احتجز فيها في 
 .السجن
الانتهاك، بوجود خطيئة ) التعزير القمعي، ىو التعزير التي يرتكبها ٕ
 .لذلك، يقام بهذا التعزير بعد انتهاك أو خطأ .مرتكبة
ب) فّرق ويليام ستتَن ثلاثة أنواع من التعزير التي تسّوي بنمو الأطفال الذين 
 يحصلون على التعزير.
 ) التعزير الإلزامئ
في الغالب، فإن الناس يربطون بتُ التعزير واتصريدة أو اتظخالفة، و بتُ 
لتخلص الشعور غتَ السارة  تظعاناة الناترة عن التعزير و اتصريدة اتظرتكبة.ا
(التعزير)، وعادة اجتنب الشخص أو الطفل عن الأعمال السيئة أو 
 اتظمنوعة.
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 ) التعزير اتظنطقيٕ
يستخدم ىذ التعزير على الأطفال الكابرون قليلا. مع ىذ التعزير، 
يدرك  ة لعملو أو أعمالو السيئة.يفهم الطفل أن التعزير ىو نتيجة منطقي
تشح  على سبيل اتظثال، الطفل أن التعزير ىو النتيجة من اتططأ ارتكبو.
لأن جاء متأخرا جدا، عامر سجنو  السبورة لأنو سطر و وسحو.امر 
 .اتظعلم في اتظدرسة لقيام بالعمل الذي لم يكتمل بعد
 ) التعزير اتظعياري3
ذي يهدف إلى تحستُ معنويات الأطفال. التعزير اتظعياري ىو التعزير ال
بهذ التعزير على انتهاكات معيار الأخلاق مثل الكذب والغش  يقام
وىكذا، فإن التعزير اتظعياري يرتبط ارتباطا وثيقا جدا بتشكيل  والسرقة.
شخصية الأطفال. بهذ التعزير، يسعى اتظعلم إلى التأثتَ ضمتَ الطفل، و 
ز رغبتو أن يفعل اتطتَ دائما ويتجنب يدان الطفل من تؼالفتو، ويعز 
 .الشر
 ج) بالإضافة إلى التقسيم اتظذكور أعلاه، يدييز أيضا التعزير على النحو التالي:
 ) التعزير الطبيعئ
، uaessuoRوفقا  uaessuoR .J.Jاتظدافع عن ىذا التعزير ىو 
الأطفال عند يولد على الفطرة، و تنظيف تريع البقاع والشرور. أما 
 تدمتَ الطفل فهو المجتمع البشري نفسو. لذلك، اقتًح سبب
الأطفال وفقا لطبيعة. بل ىو أيضا عن  عليمأن يكون ت  uaessuoR
أن إلى "التعزير الطبيعي". دع الطبيعة  الدعوةuaessuoR التعزير 
 الطفل. تعاقب
إذا كان الطفل الذي يلعب سكتُ ثم خفض إصبعو، أو            
اتظياه القذرة، ثم واتضكة، ىو التعزير الطبيعي. دع الطفل الذي يلعب 
 40
يشعر بنتائجو القانونية من أفعالو بأن الطفل سوف يدرك  أن الطفل
 عن التعزير.  uaessuoRبنفسو. وىكذا، رأي 
تؿن لا نمكن القبول بو تداما.  uaessuoRبناء على نظرية 
قيقة في بعض الأشياء الصغتَة أو اتطفيفة، أحيانا ىناك أيضا ح
من عمره  ٔ،5. على سبيل اتظثال، فإن صبي يبلغ uaessuoRنظرية ل
لن يريد أن يطلب من سيجارة والده بعد الشعور بأن نار السجارة 
ساخنة. الطفل أكثر حذرا لإغلاق باب منزلو لأنو كان تقرص يده 
 مرات. عدة
ومع ذلك، فإن مراجعة التًبوية، التعزير الطبيعي ليس 
ير الطبيعي وحدىا لا يستطيع الطفل أن يعرف أي تعليم. مع التعز 
معايتَ أخلاقية جيدة و أي ىي سيئة، ما يدكن أن يفعلو و ما ينبغي 
أن يفعلو و ما تؽنوع. ولا يدكن الطفل أن يتطور بنفسو إلى اتجاه 
اتظناسب باملو وأىداف التعليم الفعلي. بعد كل شيء، فإن التعزير 
 جدا للطفل، وأحيانا حتى تدمتَه.الطبيعي في بعض الأحيان ضارة 
 ) التعزير العرضيٕ
ىذا العقاب في مقابل التعزير الطبيعي. يقام بهذا النوع التعزير عمدا 
و قصدا. على سبيل اتظثال التعزير الذي يرتكبو اتظعلم على أطفالو، و 
 ٗٔالتعزير الذي يفرضو القاضي على اتظدعى عليو أو اتظخالف.
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 د. شروط التعزير (العقاب)
ىناك تعزير نفسي وبدني. على شكل النفسي،  اتظعاتظة التي أن تعطي 
 الوعي لو، مثل الوجو، والعيون التي لا توافق على العمل. ولكن لا تدع ىذا
و أذل في خضم صديقو. في أقل شأنا، لأن التعزير النفسي يجعل الطلاب
 من الغضب. seletotsirA ىذه اتضالة من الضروري أن تأخذ رأي
"يدكن لأي شخص أن يغضب و الغضب أمر سهل. ولكن الغضب على 
الشخص اتظناسب، و باتظستوى اتظناسب، و في الوقت اتظناسب، و باتعدف 
 ٘ٔالصحيح، و بالطريقة اتصيدة، ليست سهلة ".
 :وىي عارف شروط التعزير إلى تسسةيقسم أرمي 
أ) يجب أن يعطا التعزير في وسط اتضب وا﵀بة واتظودة. اتضب ىو اتؾذاب إلى 
ىذا يحتاج إلى أن يعتبر معلمتُ لأنو إذا تم التعامل مع  ا﵀بوب للحصول ع
إذا يتعرض . ٙٔجل أو اجل، أو تظنح نفع ا﵀بوب وإسعادهاللى نفع عا
طلاب مع اتطام وصعبة القلب التي من اتظتوقع في تػاولة لتصحيح أخطاء ال
الطلاب من الصعب تحقيقو، حتى العكس يحدث، حتى أكثر مقاومة غتَ 
 .طلابمتوقعة من ال
ليس كل الطلاب يدكنوا من العودة بطريق أي  ب) يستند إلى سبب "الضرورة".
الدروس من اتظثال أنها يدكن أن يأخذ ىناك فقط من خلال  .التعزير
أخطائو. وبالتالي، يدكن في الواقع أن تنفيذ التعزير إذا كانت ظروف 
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يدكن أن الطلاب طالبت بالفعل منو، على سبيل اتظثال الطفل اتطاطئ لا 
 .يكون واعيا واليمتُ إلا مع التعزير
ج) يجب أن يخلق انطباعا على قلب الطفل. إذا اتظربتُ أذكياء في تنفيذ التعزير 
الطفل، ثم بالطبع سوف  وفقا لأشكال التعزير التي سيتم تعديلها لطبيعة
تكون النتائج القصوى ويدكن أن يعطي انطباعا جيدا على قلب الطفل، 
 .نفيذ التعزير من خلال معاملة الطفل مع لطيفوخاصة إذا ت
 د) ينبغي أن يخلق الوعي والندم للطلاب. 
 ٚٔه) تليها الغفران والأمل والثقة. 
ويشرح أثنا حسن فهمي عن خصائص التعزير في منظور التًبية   
) ٕ) وتعطى التعزير للحصول على تحستُ والتوجيو، ٔ :الإسلامية، وىي
الطفل الذي لم  .وإعطاء الطفل فرصة لتصحيح خطأه قبل التعرض للضرب
يتعرض للضرب، حتى لو ضرب لا  يبلغ من العمر عشر سنوات يجب أن لا
) يجب أن يكون اتظعلمون شجاعا في تنفيذ 3 .يزيد عن ثلاث مرات
التعزير، وىذا يعتٍ أنو إذا لم تعتبر اتظربتُ موقفا متشددا من الضروري بعد 
 ذلك ينبغي أن يتم التساىل و الرتزة. 
معا بذلك، أضاف مهيمتُ و عبد المجيد أن التعزير يجب أن يكون 
ّي، في حتُ أن التًغيب و التًىيب سهلا ننسبيا، لأن البراىن كثتَ ماد ّ
لا يدكن تطبيق الثواب و التعزير إلا وفقا  ٛٔاتظذكورة في القرآن الكريم.
يدكن تطبيقها  يب و التًىيب لبعض اتضالات و الظروف، في حتُ التًغ
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الثواب و التعزير أكثر واقعية، في حتُ أن  .بغض النظر عن الزمان و اتظكان
ترغيب و التًىيب أكثر تجريدا لأنو يقول الكثتَ عن اتظكافآت التي سيتم 
 تلقيها في الآخرة.
و بصرف النظر عن ىذه الاختلافات، الثواب و التعزير في ىذه 
اتعروب من مطالب القرآن والسنة كمصدر في تنفيذ الدراسة أيضا أبدا 
إليهما في ىذه الورقة لذلك، فإن الثواب وا التعزير اتظشار  .التًبية الإسلامية
 ٜٔنتج الغربي كما يدعي أتزد التفستَ أعلاه.ليسا نفس بم
 ) تعليم اللغة العربية3
 تعريف تعليم اللغة العربية -أ 
 أو  "التعليم" اللغة الإندونيسية الكبتَة في قاموس
ىو العملية، و الوسيلة، تؽا يجعل (الإندونيسية)  narajalebmep
     ٕٓالناس أو الكائنات اتضية تعلم.
الذي  noitcurtsniكلمة "التعليم" ىي ترترة من      
و يتأثر ىذا  يستخدم معظمو في التعليم بالولايات اتظتحدة.
الشمولي، -اتظصطلح بشكل كبتَ عند مذىب علم النفس اتظعرفي
 ٕٔ.الذي يضع الطلاب كمصدر النشاط
أما شرح بهاء الدين أن التعليم ىو عملية تظساعدة الطلاب         
يبدو أن أنشطة التعليم أكثر من تغرد  لكي يتعلم بشكل جيد.
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ليحرك الرغبة، و الدفع، وتلميع أنشطة  التدريس، بل أيضا اتصهود
 ٕٕ.الطلاب، لكي تصبح أنشطتها ديناميكية
ينبغي على التأكيد أن التعليم ىو نظام يتألف من عناصر       
عضها بعضا. ىذا النظام ىو تغموع كل ومكونات متًابطة ويؤثر ب
تأثر جودة النظام ى بعضها البعض. ومالعناصر التي تتصل وتؤثر عل
بنوعية عناصره، وإذا تعذر تشغيل أحد عناصره وفقا لعناصر 
أخرى، فإن فعالية النظام تتعطل. ومع ذلك، ما ىي العناصر التي 
قع كل يجب أن يكون موجودا ضمن نظام والنسبي، لأنو في الوا
 .عنصر في النظام ىو في الأساس أيضا نظاما لنظمها الفرعية
وبعبارة أخرى، يدكن القول أن شيئا ما يصبح نظاما، يعتمد على 
 .من ينظر إليو، ومن وجهة نظر يرى
في التخطيط لنظام التعلم العربي، ىناك نوعان على الأقل   
التعلم   .نظاممن فئات النظام، وهما التعلم كنظام واللغة العربية ك
كنظام، على الأقل يتكون من اتظتعلمتُ واتظربتُ واتظواد والأساليب 
والتقييم. اللغة العربية كأنظمة يعتٍ أن اللغة العربية تتكون في الواقع 
من جوانب تؼتلفة من اللغة والنحوي وا﵀ادثة والقراءة والكتابة 
  .والتًترة
اللغة العربية نفسها، م جوانب يم اللغة العربية يعتٍ تعليتعل  
ولكل جانب من جوانب اللغة خصائصها التي تختلف عن بعضها 
   ٖٕالبعض.
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 اتظبادئ الأساسية للتعليم اللغة العربية  -ب 
 أ) مبدأ الأولوية
يريد اتظعلم تقديم مواد تعليمية، يجب أن يفكر في  مبدأ الأولوية ىو عندما
اتظواد التي  سيقدمها أولا و بعد ذلك، لأن ىذا سيؤثر على نعومة عملية 
 .التعليم اتظقبلة
 ب) مبدأ تصحيح ودقة
يطبق ىذا اتظبدأ عندما تدريس اتظواد الصوتية، و القواعد و اتظفصل. اتعدف 
ة العربية أن يلوم الطلاب فقط، بل من ىذا اتظبدأ ىو لا ينبغي معلم اللغ
ينبغي لو أيضا أن يكون قادرا على تصحيح وإعتاد الطلاب على الدقّة 
 التالية: 
 صحة في التعليم الصوتي  .أ
 في التعليم القواعد ب. صحة
 صحة في تعليم اتظفصل  ج.
 ج) اتظبدأ التدريجي
ل التعليم على النحو عندما ينظر إليها من اتظواد العربية، يدكن تصنيف مراح    
وثانيا، مرحلة تعليم القواعد (الصرف  أولا، مرحلة تعليم اتظفردات،  التالي.
 .(و القواعد)، وثالثا، مرحلة تعليم اتظعتٌ (الدلالة
 د) اتظبدأ العاطفي
التعليم اتصيد ىو التعليم الذي يقام باإشراك عنصر الشعور (العاطفية) على     
تي لا تنطوي على عنصر العاطفي، سوف تشعر العكس عملية التعليم ال
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بالضعف وتعوق عملية إضافة اتظعلومات اتظقدمة، لذلك، في عملية التعليم 
يجب أن تحتوي على بيئة اتصّذاب و اتظمتعة. ولكن ىذا لا يعتٍ أن تستعبد 
 اتصدية.
 ه) مبدأ فهم اتصوىر وتكثتَ التطبيق
نظرية فقط، ولكن لا يقل أهمية ىذا اتظبدأ يخرج من افتًاض أن اللغة ليست 
 ٕٗىو اتصانب تطبيقية.
 
 أهداف تعليم اللغة العربية  -ج 
اتعدف من التعليم اللغة العربية يدكن أن يعرف من خلال أىداف  
اتظلموس، فإن شكل التعليم العربي ىو تعلم اللغة في اتظعتٌ الضيق و  .تعليمها
تنمية مهارات اللغة لدف اتعىدف تعليم اللغة نظريا يعتٍ  .العربية نفسها
مع تعليم اللغة اتظستمر يدكن اتضصول على اتظهارات اللغوية عموما لا  .العربية
لكلام تزال معروفة من قبل أربعة أنواع من اتظهارات اللغوية، وىي الاستماع و ا
 .و القراءة و الكتابة
وعلاوة على ذلك، من اتظفهوم أن الغرض من تعليم اللغة العربية   
في حتُ  .للمعلمتُ ىو جعل اللغة العربية سهلة ليتم إتقانها من قبل اتظعلمتُ
 ٕ٘أن اتعدف للطلاب ىو أن تكون قادرة على اتقان اللغة العربية.
مؤكدا أن ىناك ثلاث كفاءات يجب تحقيقها في  .الفوزان، و الاخر 
 :الكفاءات الثلاث ىي .دراسة اللغة العربية
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أولا: الكفاءة اللغوية تعتٍ أن اتظتعلم يسيطر على نظام الصوت 
وكيف يديزه ونطقو، وأن يعرف بنية اللغة، والقواعد الأساسية  العربي جيدا،
 .تصوانب النظرية والوظيفة؛ معرفة اتظفردات واستخدامها
ثانيا: كفاءة الاتصال، وىذا يعتٍ أن اتظتعلمتُ قادرون على استخدام   
اللغة العربية تلقائيا، و التعبتَ عن الأفكار واتطبرات بسلاسة، وتكون قادرة على 
 .يعاب التي تم إتقانها من اللغة بسهولةاست
ثالثا: الكفاءة الثقافية، فإن القصد ىو فهم ما ىو وارد باللغة العربية 
من الناحية الثقافية، وقادرة على التعبتَ عن أفكار اتظتكلم، والقيم، والعادات، 
 .والأخلاق، والفن
اللغة  من الكفاءات الثلاث اتظذكورة أعلاه، يبدو أن الغرض من تعلم 
) إتقان عناصر اللغة التي تدتلكها اللغة العربية، أي جوانب ٔ :العربية موجو إلى
) استخدام اللغة العربية في الإتصال ٕ  .الصوت، واتظفردات، والتعبتَ، والبنية
) فهم الثقافة العربية، سواء في شكل الأفكار، والقيم، والعادات، 3و الفعال.
 .والأخلاق، والفن
 nad hamia’uhT، يعززه رأي وزي وآخرون كما سابقاإن بيان ف 
 :فيما يتعلق بهدف تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ ، وىي haqaN-la
فهم اللغة العربية بشكل صحيح، وىو الاستماع بوعي إلى ظروف اتضياة   أ.
 بشكل عام.
 عن النفس.الكلام باللغة العربية كوسيلة للاتصال اتظباشر و التعبتَ  ب.         
 قراءة العربية بسهولة، و العثور على معتٌ و التفاعل معها. ج.          
 ٕٙالكتابة باللغة العربية كتعبتَ عن الظروف الوظيفية، و التعبتَ عن الذات.  د.         
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غة العربية  من وجهة نظر التصنيف، يدكن تقسيم أىداف تعليم الل
 :ثلاث فئات ىي كلغة أجنبية إلى
 أ) اتعدف اتظعرفي  
اتعدف اتظعرفي في تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية ىو فهم اتظعرفة     
ة جيدا مفهوم ترلة في تغال تؿو، معرف .اتظفاىيمية عن للغة    العربية
إتشية و مفهوم ترلة فيلية، و مفهوم العرب، وىكذا. في تغال الصرف، 
معرفة مفهوم صيغة و وزان و إبدال و إعلال، و ىكذا. في تغال 
 الأصوات، معرفة على مفهوم تؼارج اتضرف و صفة اتضرف و ىكذا.
 ب) اتعدف العاطفي            
لغة العربية كلغة أجنبية ىو القدرة على تطبيق اتعدف العاطفي في تعليم ال       
وبعبارة أخرى، يدكن استنتاج أن  .اتظفاىيم  العربية في تؽارسة اللغوية
القدرة على تطبيق اتظفاىيم على اتظمارسة اللغوية ىي ىدف عاطفي من 
 تعليم اللغة العربية.
 ج) اتعدف اتضركية
لغة أجنبية ىو ظهور حساسية و اتعدف النفسي في تعليم اللغة العربية ك       
مست روح اللغة لتحليل وتعا  .وعي بأي  أعراض عربية موجودة
الفضول عالية. و كذلك الوعي الذاتي للتفاعل مع اللغة العربية ىو 
مؤشر نفسي يعمل بشكل جيد. اتعدف النفسي من تعليم اللغة العربية  
 ٕٚكلغة أجنبية ىو تحقيق حدة روح اللغة.
 منها :للتلاميذ أما الأىداف اتطاصة لتعليم اللغة العربية   
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إكتساب التلاميذ القدرة على استعمال اللغة العربية استعمالا  .ٔ
 صحيحا نطقا و قراءة و كتابة.
تعبتَ عنها بلغتهم تعويد التلاميذ على فهم اتظادة اتظقروءة و ال .ٕ
 اتطاصة تْيث يشجعهم ذلك على التفكتَ و الابتكار.
تشجيع التلاميذ على التعبتَ عن أحاسيسهم و مشاعرىم بكل  .ٖ
 حرية و بلغة سليمة.
تدريب التلاميذ على استخدام القواعد النحوية و الصرفية أثناء  .ٗ
 القراءة والكتابة و التعبتَ بشتى أنواعو.
ميذ في كل فرصة بأن اللغة العربية التي يستخدمونها تنبيو التلا .٘
 ٕٛىي لغة القران الكريم.
 
 ة العربيةأنواع تعليم اللغ -د 
 أ) مهارة الاستماع
موع مثل الاستماع ىو فهم الكلام، أو الانتباه إلى شيء مس 
الاستماع إلى متحدث. والاستماع ىو عملية فسيولوجية تعتمد على أمن 
 ٜٕالأذن، ولا يحتاج إلى إعمال  الذىن أو  تظصدر الصوت.
مهارة الاستماع ىو القدرة على ىضم أو فهم الكلمات أو العبارات 
التي يتحدث بها شريك ا﵀ادثة أو وسائل الإعلام معينة. ىذه القدرة تدكن 
في الواقع أن تتحقق عن طريق اتظمارسة اتظستمرة للاستماع العناصر 
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ات (الفونيمات) مع عناصر أخرى وفقا تظخراج اتطلافات كلمة الأصو 
 .اتضرف صحيح إما مباشرة من الناطق الأصلي أو من خلال التسجيل
 ب) مهارة الكلام
مهارة الكلام ىي القدرة على التعبتَ عن أصوات التعبتَ أو الكلمات 
للتعبتَ عن الأفكار في شكل أفكار والآراء والرغبات، أو مشاعر للشريك 
 ٖٓ.الناطق
مهارة الكلام ىي استمرار تظهارات الاستماع. و اتظهارتان    
متًابطتان. لذلك يدكن تظعلم اللغة تنفيذ تعليم مهارة الكلام في حتُ 
يصاحب مهارة الاستماع  الذي تدلكها الطلاب. و لذلك، فهم 
حول اتظوضوعات التي يحصلون عليها من خلال عملية  اتظتعلمتُ
الاستماع يدكن أن يستخدم كخطوة أولى في تدريس الكلام. مهارة 
الكلام أساسا ىو الكشف تعبتَ من تػتويات الفكر الذي تم تسجيلو في 
 ٖٔفهم اتظتعلمتُ.
 ج) مهارة القراءة
مهارة القراءة ىي القدرة على إدراك و فهم تػتوى شيء مكتوب 
 ٕٖ.(رموز مكتوبة) عن طريق نطق أو ىضمو في القلب
لتعليم مع  مادة مهارات القراءة، ثم يدكن للمعلم أيضا في تنفيذ ا 
استخدام نهج اختيار اتظواد من القراءة في مراحل من مادة سهلة للمواد 
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أكثر صعوبة، من اتظواد التي ىي قريبة جدا من عالم الطلاب إلى اتظواد 
 ٖٖالمجردة على تؿو متزايد لفهمهم.
 د) مهارة الكتابة
مهارة الكتابة ىي القدرة على وصف أو التعبتَ عن تػتوى العقل، بدءا من 
 .ٖٗجوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إلى جوانب معقدة ىي إنشاء
 أما بالنسبة للغرض بسيط من تعليم الكتابة على النحو التالي: 
. الطلاب قادرون على الكتابة بشكل جيد وفقا لعلامات التًقيم. بناء ٔ
 (القواعد)، و جوانب من التشكل و تركيب (صرف و تؿو). اتصملة
كار واتظشاعر، والشعر في الكتابة مع . طلاب قادرين على التعبتَ عن الأفٕ
 معتٌ     الكمال أكثر ترالا.
. الطلاب معتادين على التفكتَ بشكل متماسك، منهجي، واضح، 3
 ٖ٘بشكل   صحيح،  و قادرة على التعبتَ في شكل الكتابة.
 
 طرق تعيلم اللغة العربية  -ه 
 التًترة أ) طريقة القاواعد و
أن اتظبدأ الأساسي تعذه الطريقة ىو حفظ القواعد،  ikabal’aBشرح    
والتحليل النحوي للخطاب، ثم ترترتها إلى اللغة اتظستخدمة كدروس 
ىو ليكون الطلاب  haqaN lAوالغرض من ىذه الطريقة وفقا  .تدهيدية
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في حفظ و فهم قواعد اللغة. التعبتَ عن الأفكار من خلال ترترة  ذكاء
اللغة الأم أو اللغة ثانية إلى اللغة أجنبية تعلمها. و تجهيز ىم ليكونوا قادرة 
على فهم النصوص باللغة الأجنبية من خلال ترترتها إلى اللغة العادية أو 
 العكس بالعكس.
وانب اتعامة في طريقة وبناء على ىذ البيان ىناك نوعان من اتص  
القدرة  ثانيا،و القدرة على إتقان قواعد النحو. و  أولا،القاعدة و التًترة: 
على ترترة. ىتان القدرتان ىي رأس اتظال الأساسي لنقل اتطاطر أو الأفكار 
التي الأساسي لفهم الفكرة  إلى الكتابة باللغة أجنبية (إنشاء)، و رأس اتظال
 لغة أجنبية تعلمت (قراءة الفهم). تحتوي على النص في ال
 ب) الطريقة اتظباشرة       
يفتًض الطريقة اتظباشرة أن تعلم اللغة الأجنبية ىو نفس تعلم اللغة 
ىذه  .الأم، أي استخدام اللغة مباشرة وبشكل مكثف في الاتصالات
الطريقة لديها الغرض تْيث يستطيع الطلاب من التواصل مع اللغة الأجنبية 
ولتحقيق ىذه القدرة يعطى الطلاب  .يتعلمونها مثل صاحب ىذه اللغةالتي 
الكثتَ من التدريب اتظكثف. وتعطى ىذه التدريبات عن طريق الارتباط 
اتظباشر بتُ الكلمات أو اتصمل مع معانيها، و من خلال اتظظاىرات،  
 وتعابتَ الوجو، وما إلى ذلك.
رس بها منذ أول وأكد دعاة ىذه الطريقة على ضرورة تحدث اتظد
  ٖٙتضظة في الدرس.
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 ج) الطريقة الّسمعية و الشفوية
الطريقة الّسمعية و الشفوية ىي الطريقة القائم على النهج البنيوي في 
ضمنا ىذه الطريقة تؤكد على دراسة و وصف اللغة سيتم كما .تعليم اللغة
تعلمها من خلال البدء من نظام الصوت، ثم نظام تشكيل الكلمة، و 
  .نظام تشكيل اتصملة
 د) طريقة الإنتقائية
اتظقصود ىنا ليس فقط اتصمع بتُ تريع الأساليب في  وقت واحد، 
درة على حل نقيصة معينة تعتبر قابل "الرصاص في"، وىذا يعتٍ أن طريقة 
على الرغم من أن كل طريقة تعا مزاياه وعيوبو،  ولكن ىذا   أخرى. لطريقة
لا يعتٍ أن كل شيء يدكن اتصمع في وفت واحد، لأنها يجمع بتُ ىنا وفقا 
للحاجة على أساس النظر في أىداف التعلم، وطبيعة اتظوضوع، وقدرة 
و استخدام في ىذه اتضالة ىالطالب، وحتى حالة اتظعلم. اتظناسب للقيام بو 
 ٖٚ.معينة مزايا بعض الطرق تضل نقيصة طريقة
 
 الدراسات السابقة -و 
الدراسة السابقة ىي الأساس اتظستخدمة في ىذه الدراسة. حتى الآن كانت 
ا باتظسألة التي تناقشها الباحثة. شملت ىناك عدة دراسات تتعلق مناقشاته
 :الدراسة ما يلي
التًكيز على تأثتَ الثواب و العقاب ) ٚٔ۰ٕ. الدراسة التي تقوم بسيتي مريم (ٔ
على رغبة تعلم اللغة العربية لطلاب الفصل اتضادي عشرة باتظدرسة الثناوية 
رت . وأظهٙٔ۰ٕ/ ٚٔ۰ٕاتضكومية غوديان سليمان كلية يوجياكارتا سنة 
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النتائج أن رغبة الطلاب باللغة العربية معتدل جدا في الوسط بعد تطبيق 
 .اتظكافآت والعقاب
) طالب في قسم تعليم اللغة ٔٔ۰ٕ. الدراسة التي يقوم بو أتزد جهاد (ٕ
العربية تّامعة ستَيف ىداية ا﵁ الإسلامية اتضكومية جاكرتا تحت اتظوضوع 
. و " اتظعهد الديّتٍ الإسلامّي دار القلم"فعالية التعزير على انضباط طلبة في
في  فعالية أظهرت النتائج أن أثبت التعزير اتظفروض تظنتهكي الانضباط
اتظعهد الديّتٍ الإسلامّي دار القلم فعالية في تأديب الطلاب من أجل عدم 
 تكرار خطئو للمرة الثانية.
م تعليم اللغة ) طالب في قس ٚٔ۰ٕ. الدراسة التي يقوم بو سرىان الدين ( 3
العربية تّامعة الإسلامية اتضكومية لامبونج تحت اتظوضوع "فعالية إعطاء 
الثواب و العقاب على دفاع تعلم تربية الإسلامية لطلاب الفصل الثامن 
. و أظهر ناتائج ٙٔ۰ٕ/ ٚٔ۰ٕتوناس دارما واي غاليو لامبونج سنة 
كون أفضل، البحث أن الثواب والعقاب يدكن أن يدافع الطلاب أن ي
مواظب في التعلم، اتباع أنشطة عملية تعلم التًبية الإسلامية دائما، ودائما 
القيام بالأعمال اتظنزلية أو الواجبات اتظنزلية التي قدمها مدرس و مدرسة، 
مراعاة نظام اتظدرسة، لا نقاتل في اتظدرسة، ودائما اتباع عملية التعلم التي 
 تجري.
تنفيذ التعزير  تأثتَ التًكيز على .)ٕٗٔٓ(سطية ة الق. الدراسة التي تقوم بملٗ
في معهد جامعة والي  التًبوي على انضباط تكلم اللغة العربية للطالبات
(التعزير التًبوي) على متغتَ  Xمتغتَ سنجو تشارانج. وأظهرت النتائج أن 
تأثتَا. ومن اتظفهوم أن تأثتَ تنفيذ  ٝٙ.ٗ٘(انضباط تكلم اللغة العربية)  Y
تأثتَا، و  ٝٙ.ٗ٘لتعزير التًبوي على انضباط تكلم اللغة العربية للطالبات ا
 12
من العوامل الأخرى التي تشكل انضباط تكلم اللغة العربية  ٝٗ.ٙٗ
 للطالبات.
من البحث الذي تم ذكره السابق، يدكن استنتاج أن ما درسو 
وىذا ىو أيضا تْث  ،الباحثة ىناك بعض أوجو التشابو مع البحوث السابقة
عن التعزير. الدراسة التي تقوم بسيتي مريم سيتي مريم التًكيز على تأثتَ 
والبحث الذي يقام بأتزد  .الثواب والعقاب على رغبة تعلم الطلاب العرب
اتصهاد ىو حول فعالية العقوبات ضد انضباط الطلاب وكذلك آثارىا على 
ين و ىو عن "فعالية إعطاء سرىان الدبأما والبحث الذي يقام  .الطلاب
وأما البحث الذي تقام  الثواب والعقاب على دفاع تعلم تربية الإسلامية".
بملة القسطية التًكيز على تأثتَ التعزير التًبوي على انضباط تكلم اللغة 
الذي تقوم  البحثرغم سواء لبحث عن التعزير، ولكن على الالعربية. 
بقة أي أن ىذا البحث يركز على تنفيذ تؼتلفا عن الدراسات السابالباحثة 
شرح عملية و  ،عة والي سوتؾو تشارانجامجفي تعليم اللغة العربية بمعهد  تعزير
 . لذا فإن الدراسات اتظقدمة السابقةأثره على الطالباتمن إعطاء التعزير و 
 .تستخدم فقط كمثال ومرجعية فقط من قبل الباحثة
 
 الإطار النظري  -ز 
النظري التوجيو الذي يدكن استخدامو كدليل للباحثتُ سيوفر اتعيكل 
عة والي سوتؾو ىي أمر إلزامي قة بمعهد جامالنظام اتظطب .ٖٛفي تنفيذ أتْاث
ويشمل ذلك  و اتظسؤوليات اتظعهد. الطالبات ميعتصيطيعو  يجب أن
.   أحكاما وحظرا وفرض عقوبات على الانتهاكات التي ارتكبتها الطالبات
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 كل شيء، بالطبع يؤدي إلى تػاولة لتأديب الطالبات أثناء وجودىن في في
وأنشطة اللغة  الانضباط في ىذه اتضالة ىو الانضباط في الكلام اتظعهد.
 .ةالعربي
ىو أحد الطريقة اتظستخدمة في معهد  التعزير في تعليم اللغة العربية
اتصماعة والتِ سوتؾو لتحستُ انضباط باللغة لدى الطالبات. لذلك، التعزير 
عة والتِ سوتؾو ،لأنو إذا لم عليم اللغة العربية في معهد اتصامدورا ىاما في ت
تغال باط الطالبات في يتم اتخاذ إجراءات حاتشة مثل تطبيق التعزير، إنض
 .العربية نقصاناللغة 
عة والتِ سوتؾو التعليمية الإسلامية، مثل معهد جاماتظؤسسات 
التي لديها نظام ثنائي اللغة، مؤثرة جدا في التعود على الطالبات باللغة 
دائما. للحفاظ على بيئة ثنائية اللغة لا تزال مواتية،  يعتبر التعزير طريقة 







 نوع  البحث -أ 
نوع من البحث طريقة البحث النوعي ىي طريقة يستخدم ىذا ال
البحث التي تقوم على الفلسفة ما بعد الوضعية، تستخدم لبحث حالة 
الباحثة ىو الأداة  حيثالكائنات الطبيعية ( باعتبارىا الخصم ىو التجربة ) 
الرئيسية، أخذ العينات من مصادر البيانات عن طريق الذادف و كرة الثلج، 
لتثليث (الجمع)، وتحليل البيانات استقرائي، و نتائج البحث وجمع تقنية مع ا
ويستند اختيار النهج النوعي إلى  1النوعي أكثر التأكيد على معتٌ مع التعميم.
ات التي تم الحصول عليها من معهد الجماعة والتِ سولصو سواء من البيان
 الدلاحظة والدقابلات والوثائق كمصدر للدعم لتحليل البيانات.
أما نوع من ىذا البحث ىو دراسة حالة. دراسة الحالة ىي وصف   
لشرح شامل لدختلف جوانب الفرد، و لرموعة، و منظمة (المجتمع)، و برنامج 
 2جتماعي.أو الوضع الا
 مكان البحث و وقته  
 ) مكان البحث1
معهد الجامعة  ىذا البحث في جامعة والي سولصو سمارانج. تجريأ
والي سولصو ىي الدعهد الديّتٍ الإسلامّي لجامعة والي سولصو سمارنج الذي 
 .يقع في منطقة الحرم الجامعي الثاني
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 وقت البحث) 2
 .8112مارس  32-6ذا البحث من لذ جمع البيانات تجريأ    
 
 مصادر البيانات   -ب 
وفقا سوىارسيمي أريكونتو، مصدر البيانات ىو موضوع حيث يتم الحصول  
 3على البيانات.
 في ىذا البحث ىناك نوعان من البيانات:
البيانات التي تم الحصول عليها  مصادر البيانات الأساسية ىيمصادر أ) 
و ىذا ىو مصدر  4.مباشرة من و جوه البحث في ىذه الحالة الدستفتى
البيانات الأساسية ىو كل الدسؤوليات في لرال اللغة و جميع الطالبات 
 التي انتهكت اللغة و ليس.
ليها البيانات التي تم الحصول عمصادر نوية ىي البيانات الثا مصادر ب)
ادر البيانات الثانوية وتشمل مص 5البحث.بشكل غتَ مباشرة من كائن 
 .اوثائق
 
 طريقة جمع البيانات -ج 
 مع البيانات، وىي:لجم ىناك أربعة أنواع من تقنيات بشكل عا         
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 شاىدةالد أ) الطريقة
ىذه  6من التًكيز على كائن باستخدام الحواس. نشاطىي ة الدشاىدالطريقة 
باشرة إلى الكائن قيد الدراسة في جمع ها الدؤلفة لدعرفة متستخدمالطريقة ا
البيانات الديدانية في شكل الظروف الدادية وغتَىا الواردة في معهد الجامعة والتِ 
 سولصو سمارانج.
، مشاىدة أولا إلى ثلاثة وىي: الدشاىدات  lasiaF haifanaSيصنف
أو   الأنشطة اليومية للشخ  أن يشاىدفي أي الباحث مشارك مشاركة
الدشاىدة التي ىي علنية وسرية  ثانيا،ا كمصدر للبيانات البحث. استخدامه
الباحث في جمع البيانات تعبتَ عن الضوء الساطع لدصدر البيانات، أنو  ىي
التي لم تعد بشكل  الدشاىدة غتَ الدنظمة ىي الدشاىدة ثالثا،يقوم بالبحث. 
الدؤلفة في ىذه التي تقوم بها  الدشاىدة 7منهجي حول ما سيتم ملاحظتو.
تطور خلال أنشطة يس ز الدشاىدةي منظمة لأن تر تَغ الدراسة ىي مشاىدة
 الدراقبة.
 ب) طريقة الدقابلة
ة ىي تقنية لجمع البيانات يقوم الدقابل أنnesnetsirC yrraL أعلنت 
فيها القائم بالدقابلة (الباحث أو الدكلف تّمع البيانات) تّمع البيانات 
 8التي تطرح سؤالا على الشخ الذي مقابلتو.
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 تتكون الدقابلات في البحث النوعية أو الدقابلات الأخرى عموما  
من ثلاثة أشكال: الدقابلات الدنظمة والدقابلات شبو الدنظمة و الدقابلات 
غتَ الدنظمة. الدقابلات الدنظمة ىي معجب جدا مثل الاستجوابات لأنها 
جامدة جدا، و كان تبادل الدعلومات بتُ الباحثتُ والدوضوعات الددروسة 
ت شبو ضئيلا. و على النقيض من الدقابلات الدنظمة، تمنح الدقابلا
الدنظمة للباحثتُ الحرية الحرة في الاستجواب و لذا حرية إدارة التدفق و 
وضع الدقابلات. الدقابلة غتَ الدنظمة ىي مشابهة تقريبا لدقابلات شبو 
منظمة. انها لررد أن الدقابلات غتَ منظم لذا التساىل في نواح كثتَة بما في 
 9ذلك من حيث الدبادئ التوجيهية الدقابلة.
في نوع الدقابلة الدستخدمة في ىذه الدراسة ىو مقابلة شبو منظمة. 
ى توفتَ ىذه الدراسة أجرت مقابلات مع أطراف تعتبر قادرة عل
ؤوليات في لرال اللغة  بمعهد الجامعة ىي جميع الدسالدعلومات الدطلوبة 
والتِ سولصو سمارنج. و الطالبات اللاتي تتًكبون انتهاك اللغة و التي لم 
 .تتًكبوا أي انتهاك اللغة
 ج) طريقة التوثيق
من كلمة تعتٍ وثيقة مكتوبة الاشياء. في استخدام  التوثيق مشتق
الكتب و المجلات  طريقة التوثيق الباحث يتبحث في الأشياء الدكتوبة مثل
 11والوثائق و لزاضر الاجتماع، و جدول الأعمال، ومذكرات و ىكذا.
من خلال ىذه الطريقة يمكن للباحث الحصول على البيانات الدتعلقة 
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، عن تاريخ التأسيس، و أشكال تطبيق بمعهد الجامعة والي سولصو سمارانج
، و تعليم اللغة العربية الواردة بمعهد الجامعة والي التعزير الدطبقة في الدعهد
 سولصو سمارانج.
 
 إختبار صحة البيانات   -د 
الباحثة في ىذا لبحث  تستخدم إختبار صحة البيانات النوعية، افي
اللغة اليومية الدعروفة باسم في التثليث   )isalugnairT(.فهو طريقة التثليث
الشيكات و الشيكات ىو التحقق من البيانات باستخدام لستلف الدصادر و 
التقنيات و الوقت. و تستخدم مصادر لستلفة تعتٍ أكثر من مصدر للتأكد لشا 
إذا كانت البيانات صحيحة أم لا. وتقنيات لستلفة تعتٍ استخدام وسائل بديلة 
الدستخدمة ىي الدقابلة،  يانات صحيحة. الطريقةللتأكد لشا إذا كانت الب
، و تحليل الوثائق. أوقات لستلفة تعتٍ التحقق من الدعلومات من الدشاىدة
الدصدر نفسو في أوقات لستلفة من الصباح،  و الظهر، و بعد الظهر، أو الليل. 
و ىذا يعتٍ أيضا مقارنة تفستَات الدصدر عندما يدعى لمحادثة  مع الباحثة 
 11هما و عندما يتحدث في العموم عن نفس الدوضوع.بين
 
 طريقة تحليل البيانات -ه 
صوص مقابلة، تحليل البيانات ىو عملية منهجية للبحث وترتيب الن
 فهم ىذه الدواد واد التي جمعها الباحثة لتحستُوغتَىا من الد الدلاحظات الديدانية
 21من تقديم ما وجد للآخرين. وتمكتُ الباحثة
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يقام بإجراء تحليل البيانات في البحث النوعي في وقت جمع البيانات، وبعد 
بأن  namrebuH nad seliMنتهاء من جمع البيانات في فتًة معينة. بّتُ الا
النشاط في تحليل البيانات النوعية تقام بستمرار حتى اكتمال، وبالتالي فإن 
  :الخطوات ىي .البيانات مشبعة
 أ) تقليل البيانات
تقليل البيانات يعتٍ تلخي ، و اختار الأساسيات، مع التًكيز على      
ء الدهمة، وتبحث عن الدوضوعات و الأنماط و إزالة غتَ الضرورية. الأشيا
وبالتالي فإن البيانات الدخفضة تعطي صورة أوضح، وتسهل على الباحثة 
 لجمع البيانات التالية، والبحث عن ذلك عند الضرورة.
 عرض البيانات  ب.) 
ف في البحث النوعية، يمكن أن يقام بعرض البيانات في شكل أوصا      
موجزة، و الرسوم البيانية، والعلاقات بتُ الفئات، الدخططات الانسيابية 
وما شابو ذلك. من خلال تقديم البيانات، استسهال لفهم ما يحدث، 
 خطة العمل الدقبل على أساس ما مفهوم.
  الإثباتج.) 
 nad seliMالخطوة الثالثة في تحليل البيانات النوعية وفقا 
. إن الخلاصة في البحث النوعي الإثبات ىو الخلاصة و namrebuH
الدتوقع ىو نتيجة جديدة لم تكن موجودة من قبل. و يمكن أن تكون 
النتائج وصفا أو صورا لشئ كان في السابق لا يزال قاتما أو مظلما تْيث 
يصبح واضحا بعد البحث، يمكن أن يكون علاقة سببية أو تفاعلية أو 
 31فرضية أو نظرية.
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 الباب الرابع
 هاتومناقش البحث  نتائج
 جامعة والى سونجو ربية بمعهدفي تعليم اللغة الع أشكال التعزير .1
أشكال التعزير على انتهاكات نظام الدعهد خاصة في لرال اللغة العربية ىي شكل 
 تعزير غتَ الجسدي ، من بينها:
 تحذيرالالتوبيخ و  )1
يتم إعطاء توبيخ أو  ىذا النوع من التعزير ىو أخف نوع من التعزير ، 
  تأخر الى فصل المحادثة.برذير إذا ارتكبت الطالبات انتهاكات مثل م
  التعليم )2
  الدفردات  22أ. تسعى وحفظ 
 ب. جعل إنشاء بحجم ورقة واحدة
  ج. حفظ بعض الفصول في كتاب اليقوت النفيس
  1.وقوف وتكرار الدفرداتد. 
 ،RTعلى مقاما مع الأحرف الأولى كما ىو الحال مع الطالبات الأ
لانزلاقو لتقول "ذلك" والذي  ىيئة التحكيم.  أنو عوقبت مرة واحدة من قبل
ثم عليو أن بذد وحفظ الدصطلحات باللغة العربية  نفسها. ىيئة التحكيمتسمعو 
في وقت لاحق، حالات انتهاك اللغة التي يعاني منها الطالبات مع  .22بقدر 
اعتًف بأنو انزلق قائلا "إلى الأمام" عندما في الدسجد  ،SAن الأحرف الأولى م
وقال رد الفعل، لأنو في ذلك الوقت كان ىناك صاف فارغ. لذا، ينبغي أن  ،
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ىيئة  تُعاقب على جعل إنشاء بقدر ورقة واحدة، مع الدوضوع الذي بردده
 التحكيم.
تهاكات الدرتكبة بالإضافة إلى ذلك، تنفيد التعزير في الدعهد حسب مستوى الان
الذدف من  وتدريجية من معتدل إلى صعب بناء على درجة الانتهاكات الدرتكبة
يث وجود مستوى الانتهاكات ىو معرفة عدد الانتهاكات الدرتكبة الطالبات بح
للمخالفتُ بناًء على مستوى الدخالفات  تستطيع الدديرة برديد التعزير الدناسب
 الدرتكبة.
، يتم أيًضا تعديل العقوبات مستوى الدخالفةلإضافة إلى تعديل با
الدقدمة إلى حالة كل من اصغر و الأعلى مقاما .بسيز الدديرة العقوبة بالنسبة 
اصغر و الأعلى مقاما لأن الطالبات الأعلى مقاما تعتبرون لديهم مهارات 
عربية أكثر من اصغار السنتتَي. ثم ىناك اعتبار آخر ىو أن الطالبات الأعلى 
ا يجب أن تكون مثاًلا جيًد لطالبات اصغر. لذلك من الدناسب أن يكون مقام
  2التعزير للطالبات الأعلى مقاما أثقل من الطالبات اصغر.
، فهي مناسبة لنظرية التعزير في تعليم اللغة العربية بالنسبة لأشكال
ين التعزير تنفيذىا يكون الذدف من تصحيح الأخطاء الطالبات أ التحستُ
اللتي تنتهكون النظام الدرتبطة باللغة العربية والأنشطة اللغوية على أمل أن القادم 
لا بذعل خطأ آخر أو التائبتُ عن أخطائهم، إدانة الناشئة عن وعيو، لذلك لا 
عام وىيئة التحكيم تريد أن تكرر مرة أخرى، حتى أن الدشرفة والدساعد ال
، أدانت الطالبات ضد أفعالذم الخاطئة اولون التأثتَ على قلب الطالباتبر
 وتعزيز قدرتهم على الانضباط دائما باللغة العربية.
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 التعزير في تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة والى سونجوتنفيذ  .2
ظامها الخاص كل مؤسسة تعليمية خاصة في الدعهد الديتٍ الإسلامي لذا ن
،  عهد لتحقيق ىدف الدعهد إلى نفسوالذي يجب أن يطيع من قبل جميع مواطتٍ الد
سلامية بدعهد الجامعة والى سولصو. الدعهد  كما تنفبذ في الدؤسسة التعليمية الإ
، لو التًتيب الذي سيلة للتعليم الأخلاقي والدعايتَ، وىي و كمؤسسة تعليمية إسلامية
، ىناك لال تنفيذ التعزير. في معهد نفسوك الطالبات من خيستطيع أن ينظم في سلو 
، ينقل ق. بالإضافة إلى النظام الدكتوبةالنظام ارتفاعها متًان معروضة في كل طاب
 عام دراسي جديد الدسؤولون أيًضا معلومات حول نظام الدعهد عند بدء
دة وبناء على مقابلة مع احد من مسؤولي الادارة الدعهد أو يشار اليو عا
 الدشرفة وىي سيتي منظرة قالت:
"بعد قبول الطالبات الجديدة ، سنقوم بالتصويت لأي شخص لصح في 
، ثم ننقل في الدعهد، بعد ذلك ننفذ التوجواجتياز الإختيار ويحق لو العيش 
، وبالتالي فإن ا حول الإدارة بدا في ذلك النظامالأشياء التي برتاج إلى تسليمه
 3ة."النظام نشر في البداي
، خاصة ذات الصلة باللغة العربية بعد فتًة قصتَة من دلذلك نظام الدعه
كل مرة يكون ىناك عام من سنة إلى أخرى في   اختبار اختيار الطالبات لجديدة.
 م الدعهد ىو نشاط إلزامي.مقدمة الدعهد بدا في ذلك نظا/دراسي جديد، فإن التوجو
التوجو مهم بدا فيو الكفاية لكي تعرف الطالبات الجديدة بيئة الدعهد بدا في ذلك 
مع الدعلومات الواردة في بداية العام الدراسي حول النظام  معرفة كل نظام الدعهد.
ساعة  42ترجي من الطالبات تكون مستعدة للعيش مع النظام القائمة في الدعهد لددة 
يرتبط التعزير في تعليم اللغة العربية الدعمول بو في الدعهد بجميع النظام  ون توقف.بد
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عربية والأنشطة الناطقة بالعربية، مثل عدم الكلام العربية، وعدم الدتعلق بالتًتيب ال
طالبات  ير ىنا إلى ، يتم إعطاء التعز وىكذا 4، ونسيان الخطابة.اتباع أنشطة المحادثة
 الدعهد اللتي تثبت أن  اترتكبون انتهاكات تتعلق بالمجال العربي.
  أحكام التعزير العام الدستند إلى ملف وثيقة الدعهد ىي كما يلي: 
تي لا تقومون بتنفيذ الالتزامات و / أو يجوز فرض التعزير على طالبات اللا -أ 
 لنظام.تنتهكون الحظر كما الدشار إليو في ىذا ا
بعد من خلال عملية البحث  تفرض التعزير من قبل السلطات الدختصة -ب 
 عن القضايا بعناية ونزاىة.
، يجب أوًلا الحالات التي تتطلب معالجة خاصة، قبل فرض التعزير في -ج 
 تشكيل فريق التعامل مع الحالات برسالة تكليف من قيادة الدعهد.
 5اءات جنائية إلى السلطات.وستقدم الحالات التي تتطلب إجر  -د 
في حتُ أن أحكام الجريدة و التعزير على النحو الدرتبط بنوع انتهاك اللغة 




عدم الكلام باللغة 
 العربيىة
 عدم اتباع أنشطة المحادثة
 ونسيان الخطابة
 الدفردات و تكون جاسوسة لدخالفتتُ1۰2x
 ترجم النص و تكون جاسوسة لدخالفتتُ 2x
 الإنشاء  ۳x
يحق لو أن يعاقب ىو قيادة بناًء على ملف الوثائق الدعهد الذي 
ىم بزولون لتقديم   ، و ىيئة التحكيم.الدعهد، والدشرفة، والدساعد العام
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تعزير المجال اللغوي  شمل، يوفي الوقت نفسو التعزير الخفيفة والدتوسطة.
لذلك التعزير في تعليم اللغة العربية التي تقوم  ىو التعزير الخفيفة والدتوسطة.
بصفتو مالك السلطة لتوجيو   بها الدشرفة، الدساعد العام و ىيئة التحكيم.
ومعاقبة أخطاء الطالبات، فإن الدشرفة، و الدساعد العام و ىيئة التحكيم 
تقنيات لستلفة  ا قدر الإمكان عند معاقبة لذم.في لزاولة لتكون حذر 
من دون  الإمكان لتوفتَ تأثتَ رادع عليهم قدربالتعزير نظرا للطالبات 
 استخدام التعزير البدني.
 ، وىو أكثر برديدا ًبالنسبة لدشكلة التعزير فهو ىيئة التحكيم،أما ىنا 
طالبات لأن واجبها نفسها ىي البحث عن الانتهاكات الدرتكبة ضد ال
على الرغم من تنفيذ التعزير لا تزال تنطوي على الدشرفة والدساعد  وجمعها،
 العام أن تطلب للنظر فيها.
، سيشرح أوًلا عن الذدف بتنفيذ التعزير في قبل مناقشة الأمر أكثر 
 تعليم اللغة العربية بدعهد الجامعة والي سولصو سمارنج.
لعربية بدعهد الجامعة والي سولصو ىدف تنفيذ التعزير في تعليم اللغة ا ) 1
 سمارنج.
مصطلح التعزير ليس غريبا لنا،  في الدعهد الديتٍ الإسلامي،
التعزير أو العقوبة الدطبقة في جميع الدعهد الديتٍ  وخاصة للطلاب.
الإسلامي تقريبا تعتبر فعالة في تأديب الطلاب، يتم تطبيقو أيضا 
 بدعهد الجامعة والي سولصو سمارنج.
لطلاب، حتى بالنسبة تعزير ىو الشيء الذي لا يعجبو اال 
، فإن ذلك ىو شبح لسيف جدا. على الرغم من لبعض الطلاب
وجود التعزير خاصة في تعليم اللغة العربية بدعهد الديتٍ الإسلامي ىو 
 80
عملية تشكيل شخصية الطلاب من أجل أن تكون مطيعة والخضوع 
 لنظام الواردة في الدعهد.
الرغم من أن الطلاب في البداية يشعرون بالقوة ، على لذلك 
، فإنهم سيعتادون في النهاية على العيش كوابالنظام دون أن يدر 
ًدا للطلاب بشكل منظم ومرتب.  نظًرا لأن جودة بيئة اللغة مهمة ج
، فمن الدناسب جًدا أن يتم تنفيد التعزير. إذا لتعلم اللغة بشكل جيد
نضباط ثم ىؤلاء الطلاب يدكن أن يعيش الطلاب في الدعهد دون ا
  تفعل أي شيء مع رغباتهم الخاصة.
، من الدتوقع أن يعتاد الطلاب لذلك، مع النظام الدعمول بها
الذين لديهم شخصيات لستلفة على العيش بشكل منتظم مع 
، خاصة في تعليم اخر من أجل موجود حالة تعلم مواتالطلاب 
 اللغة العربية.
سولصو سمارنج ىي مؤسسة ذات نظام ثنائي معهد الجامعة والي  
اللغة تتطلب من الطالبات أن تستخدمون دائمًا اللغة أثناء وجودىا 
ىناك ،  بيئة الدعهد. بالإضافة إلى ذلك، إذا دخول منطقة العمهدفي
متً على باب الدعهد الأمامي وفي كل  2النظام مكتوب على أمر 
 ىداف.طابق. بالتأكيد لا يدكن فصلها عن بعض الأ
 كنتيجة الدقابلة مع ، ارفاع عمليا قالت:  
كما يتم تنفيذ التعزير لإعطاء تأثتَ رادع على طالبات.  "
إذا على سبيل الدثال في لرال اللغة العربية بالتأكيد يدكن 
 00
إضافة نقطة منفصلة للطالبات لأن التعزير الذي ننّفذ ليس 
 7بشيء  عنيف و تعذيب".
 كما وفقا لنية مرحمة كهيئة التحكيم قالت: 
"لذا فإن الذدف من التعزير في تعليم اللغة العربية ىو  
تعويدىم في حياتهم اليومية حتى تكونوا معتادات على 
التكلم باستخدام اللغة العربية ، لأن في معهد نفسو، كما 
لكن معظم  يكون ثنائي اللغةىو معروف بالفعل أن 
الطالبات تستخدمون اللغة الإلصليزية بالفعل. إن التعزير 
ىو التعود عليهم باستخدام اللغة العربية في حياتهم 
 8".اليومية
 على عكس تصريح سيتى منذرةكمشرفة، قالت: 
التعزير في الدعهد لغرض وحيد من  "نعم بالطبع، كل
لذلك لا يوجد ىدف آخر غتَ التًبية وكان  ،التعليم
 النموذج في الواقع التعزير تثقيف ذلك بدلا من التعذيب،
إذا في تعليم اللغة العربية مضبوط ، فإننا إذا وضعنا النظام  
على سبيل الدثال التعزير في لرال اللغة ، فسيكون أيًضا 
مثلا البحث وحفظ الدفردات، ثم  يم اللغة ،مرتبطًا بتعل
جعلها في شكل جملة في فقرة واحدة ، وإلا ىناك إنشاء 
  9وىلم جرا."
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من بعض الدقابلات تقدم توضيًحا أن الأىداف من تنفيد التعزير 
 :فيما بينها ىيبدعهد الجامعة والي سولصو سمارنج 
 أ. من أجل أن تكون طالبات رادعا ًولن تكرر الخطأ الذي ترتكبو مرة أخرى.
ب. إلى تعويد الطالبات تتكلمون اللغة العربية في حياتهم اليومية بينما في 
 الدعهد.
 ج. لتعليم الطالبات في ابذاه أفضل.
ات ، في الدعهد تنفيذه حتى تشعر الطالبوفقا لنظرية تصحيح التعزير
بالردع ولن تكرر خطأىم مرة أخرى. ثم متخصصة في لرال اللغة العربية، 
تي برصلون على التعزير عندما ينظر اليها من الفوائد الجانبية الطالبات اللا
ستكون لذا قيمة أكبر. ومع ذلك، بشأن الدسألة سيتم مناقشتها في الفصل 
 التالي.
 ) فعالية تنفيذ التعزير2
بعض التقارير ىيئة التحكيم  الطالبات، جمعت تنفيذ التعزير على 
التًكيز ىو أحد الذي شاىد  من انتهاكات الطالبات خلال ىذا الأسبوع،
لذلك، ليس  .ىيئة التحكيم الجريدة، فمن واجب عليو أن يقدم تقريرا إلى
الأخطاء التي  التي بذب أن تسعى واحد على واحد ىيئة التحكيمفقط 
ن الطالبات الآخرين أيضا يدكن أن التقرير عندما ولك  ارتكبتها الطالبات،
 21رأت الطالبات آخرين ترتكب انتهاكات.
في غضون أسبوع واحد بعض التقارير ىيئة التحكيم ، إذا جمعت ثم
ن إلى غرفة ذىبو التقارير يوم الجمعة مساء، تعن الانتهاكات وجمعت جميع 
الدشرفة و مساعد العام للتساؤل عما إذا كانوا ستوافقون على التعزير أم لا 
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 ليليزال لديهم اتصالات حتى في وقت لذلك لا  الذي سيعطى للمجرم.
 لا يوجد نزاع بتُ ىيئة التحكيم و الرأي الدشرفة والدساعد العام التحكيم
 تريسا: كبيان ىيئة التحكيم، وىي
 أنشطتهم لنظر الدشرفة والدساعد العام لأنهم في"نطالب با
، لذا فهموا أي نوع من الطالبات ،في الصباح مع الطالبات
لذلك لا نزال نطلب النظرىم، على سبيل الدثال يتم 
حق لن نكون استبدال التعزير ما زلنا نتبعهم. في وقت لا
، لن يكون من الجيد إذا صاخب أمام صاخبتُ ىناك
 11."الطالبات
لذا من البيان السابق التعزير الذي يعطي عليهم بناء على مستوي 
إن فعل النظر في قدرة  . مهارة اللغة العريبة اللتي بسلكها الطالبات أيضا
اللاتي  الطالبات على إعطاء التعزير ليس بدون سبب. لأن خلفية الطالبات
ىناك البعض لشن لا تعرفون اللغة العربية  تأتون من لستلف الأساسيات،
 21.على الإطلاق
ىيئة التحكيم  ،ة الدشرفة ومساعد العامبعد الحصول على موافق
في  بذمعون ، والطالباتتعاقب الطالبات. ليلة السبت بعد صلاة الدغرب
، حكيم بتقسيم بعض اقسم الانتهاكاتثم تقوم ىيئة الت كل طابق.لزكمة
مثل قسم اللغة و قسم التنظيف و قسم التًبية و قسم الأمن. بالإضافة إلى 
لذا،  ىيئة التحكيم ، تساعد مشرفة و مساعد العام أيضا في تنفيذ التعزير.
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فقط التعزير ىيئة التحكيم لكن  الذي كان لو دور أساسي في تنفيذ ليس
 .شاركت مشرفة و مساعد العام أيضا في ذلك
ثم بعد الطالبات يعاقب، على النحو الذي يحدده كل ىيئة التحكيم  
إذا لم تستطع  تعطى مهلة زمنية لإيداع عقوبة حتى يوم الجمعة مساء.
لن  الطالبات إنتهاء التعزير في الوقت المحدد إما نسيان أو لأي سبب ،
يتم ذلك بحيث أن يتًدد ىيئة التحكيم في فرض التعزير إضافية عليهم. 
ىيئة الطالبات لا نقلل من التعزير الذي قدمتو الدشرفة، ومساعد العام و 
 31وبحيث تستطيعون أن تقدرون الوقت. والنظامالتحكيم 
ىيئة  و ية تنفيذ التعزير الدنفذة بدعهد الجامعة والي سولصو،بناء على آل
في إعطاء التعزير، دائما باستخدام نهج للطالبات، بعضهم النهج  التحكيم
الدتبع ىو أن نسأل مقدما للطالبات لددة أسبوع واحد سواء كان ارتكبت 
 41.مباشرة لطالباتا خطأ أم لا، لذلك لا يلوم
مع ىذه الإجراءات سوف يتم تأسيس علاقة جيدة إلى حد ما بتُ 
تي أبداىا الدؤلف في ىيئة التحكيم والطالبات. واستنادًا إلى الدلاحظات ال
لتحكيم حسنة ، فإن العلاقة الحميمة بتُ الطالبات و ىيئة اوقت التنفيذ
غم من أن شكلا من أشكال التعزير ولكن ليس ذلك على الر  ،التأسيس
ثم يرى الباحثة أنو في نهاية تنفيذ بركيم قبل   بالضرورة أن يكون المجهدة.
الطالبات العودة إلى غرفتهم كل اعتذار أوًلا إلى ىيئة التحكيم بسبب الخطأ 
 الذي ارتكبهم.
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أكيد ،الدشرفة و الدساعد بالت كما شخص لديها دورا ىاما كمديرة،
ىيئة التحكيم ستعطي مثالا جيدا كنموذج للطالبات الآخرين، العام و 
، ومساعد العام و ىيئة من ناحية أخرى، تقدم الدشرفة وخاصة في اللغة.
التحكيم دائما أمثلة على كيفية التحدث باللغة العربية جيدا، إما عندما 
أخرى تعلمون أو التفاعل مع الطالبات. وبالإضافة إلى ذلك لديهم طريقة 
 51ىي إجراء تفتيش مفاجئة.
، بالإضافة إلى إجراء تفتيش مفاجئة، وىي عن من البيان السابق
طريق التكاثر للتواصل باستخدام اللغة العربية مع الطالبات، استأنفت 
لبات الأخرى إذا ما خرقوا االدشرفة دائما على الطالبات للإبلاغ عن الط
وىكذا، فإن النظام بدعهد ىو  ، سواء الأصدقاء أنفسهم أو الدسؤليات.اللغة
، بذب أن تقدم تقريرا إلى الدشرفة أي شخص قد شهدت جريدة، ثم
ومساعد العام و ىيئة التحكيم  مع الدلاحظات لن يتم فتح ىوية الطالبات 
 تي تبلغون عن الانتهاك.اللا
 لعام و ىيئة التحكيم عندما تنفيذ، ومساعد االتي تواجهها الدشرفة) الدشاكل 3
 التعزير
كامل بناء نظام السياسة لا بد أن يكون من ذوي الخبرة العقبات.  
وبالدثل ، فإن سياسة التعزير الذي تقوم بو الدشرفة لا بزلو من العقبات. بعض 
 سيتي منظرة:العقبات التي يعاني منها الدشرفة بينها كما عبرت عنها 
"لذلك ما زلنا نشعر بالصعوبة ، إذا كانت ىناك الطالبات اللتي 
تتعاونون ، بدعتٌ أنو إذا ارتكب أحدىم انتهاكا ، فإن الآخر لا يزال 
يغطي ، لذلك حماية ، ومن منا في كثتَ من الأحيان ناشد "غتَ 
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مسموح بو" ، لا يدكن حماية صديقو على سبيل الدثال كان صديقو 
على سبيل الدثال إذا ثبت لحماية أصدقائو في الجريدة، سنتابع خطأ. 
 61أي إمكانية لحماية التعزير أيضا."
أما بالنسبة لغتَىا من العقبات والتي عبرت عنها تريسا كما ىيئة التحكيم، 
 وىي: 
ما ندعو الطالبات ، لذلك مهاراتهم "العقبات تناسب المحكمة عند
اللغوية أقل ، الدلاءمة تلقائيا عند المحكمة نتكلم باللغة العربية حتي لا 
تفهمون. كان لا يسمح لذم باستخدام اللغة الاندونيسية، يجب أن 
نفسر ببطء. لذلك في بعض الأحيان لا نتحدث معهم ، لأنهم ربدا 
 71تكون ىناك نقص في اللغة ،لم تعرفون".
، يدكن الاستنتاج أن بعض واستنادا إلى بعض التصريحات السابقة
التي تواجهها الدشرفة ، ومساعد العام و ىيئة التحكيم في تنفيذ التعزير  الدشاكل
 تشمل:
 التي ترتكب خطأأ. إذا كان ىناك الطالبات اللتي برمون صديقة  
تشعر الدشرفة ، ومساعد العام و ىيئة التحكيم صعوبة إذا كان ىناك 
الطالبات اللتي بزفون الأخطاء أصدقاء الخاصة. لذلك تتعاون الطالبات مع 
الطالبات الأخرى بحيث لن تكون معروفة أخطاءىم إلى الدشرفة و الدساعد 
يتم استدعائهم دائًما العام و ىيئة التحكيم. ولكن في كل ىذا الوقت ، 
 للإبلاغ عن أي شكل من أشكال الخطأ إذا رأوه. 
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 ب. صعوبة في التواصل مع الطالبات
،  الصعوبات التي تواجهها الدشرفةإن صعوبة التواصل ىنا تعتٍ
ومساعد العام و ىيئة التحكيم في التواصل مع الطالبات باستخدام اللغة 
اللتي ما زالوا لا تفهمون ولم تكن العربية. وذلك لأن ىناك بعض الطالبات 
قادرة على التواصل باللغة العربية. لذلك الدشرفة ، ومساعد العام و ىيئة 
التحكيم عند تنفيذ التحكيم أوضحت ببطء بحيث الطالبات معرفة وفهم 
 معتٌ كلامهم.
التعزير الدقدم ىو تعزير رىبة وتثقيفي أن لذا من البيان السابق 
البات ضد النظام الدتعلق بالمجال العربي. طريقة التعزير وتشجيعي لتأديب الط
 التي تنفيذىا الدشرفة والدساعد العام وىيئة التحكيم ، وىي:
  . التعزير القمعي1
، فإن التعزير في الدعهد يشمل التعزير وفقًا لنظرية التعزير القمعي
،  القمعي لأن التعزير يُعطى بعد أن تكون الطالبات قد ارتكبت لسالفة
ووفقا للانتهاكات الدرتكبة. مثل، أعطيت الطالبات التعزير لحفظ  
 لانتهاك اللغة. 22مفردات
 . التعزير النقابي2
ووفقًا لنظرية التعزير النقابي ، فإن التعزير في الدعهد تتضمن التعزير 
النقابي لأن التعزير يعطى لو علاقة بالانتهاكات الدرتكبة. بعبارة أخرى ، 
ير بالاتتهاكات. مثلها مثل الطالبات اللاتي لم تؤد الخطابة في ترتبط التعز 
 جدولذا الزمتٍ يجب عليها أن تكرر خطابتها مرتتُ.
 أثر التعزير على طالبات معهد الجامعة والي سولصو .3
الواردة في تعليم اللغة العربية بدعهد الجامعة والي  يدكن لجميع التعزير 
كل ىذه الآثار تعتمد على االدديرات   لطالبات.سولصو الأثر الإيجابي أو السلبي
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، التعزير في تعليم اللغة العربية الدطبق بناءا على نتائج البحث في تنفيذ التعزير.
، تسبب تأثتَ إيجابي وسلبي على شخصية الطالبات، معهد الجامعة والي سولصو
 ىنا سيتم وصف كيفية تأثتَ إيجابي على الطالبات:
معهد الجامعة والي للتعزير في تعليم اللغة العربية لطالبات  الأثر الإيجابي) 1
 سمارانج سولصو
على  مهد.عفي ال وسيلة فعالة لتثقيف الطالبلت وقد اعتبر التعزير
الرغم من أنو بدا لسيفا، ولكن التعزير لو بالتأكيد تأثتَ على الطالبات، 
ى الدقابلات مع ما يلي ىو تعبتَ عن إحد سواء الآثار الإيجابية والسلبية.
حيث ارتكبت مرة  ،SAإحدى طالبات الدعهد مع الأحرف الأولى من 
 واحدة انتهاك اللغة ، وأوضحت الأثر الإيجابي الذي تشعر بو مع التعزير:
الدقال أو الإنشاء أبحث عن الأشخاص التي تستطيع "عند سأكتب 
 إذا لم أعاقب أبدًا ، لا. عرفحتى أ حقا، ثم للمساعدة لتدريسي
ربدا حتى الآن لم يسبق لي ان أنشأت  أنشأ الإنشاء أبدا ًباللغة العربية
قل لدي خبرة من أي وقت لذلك على الأ من اسم مقال العربية.
 81".مقال العربيةلكتاب  مضى 
 SWUلأثر الإيجابي الآخر الذي تشعر بو الطالبات الأحرف الأولى ا 
 التي قد ارتكبت انتهاًكا للغة ، وىي:
ن صديقتي التي ، إذا كاع العديد من الفوائد بالنسبة لنا"في الواق
، وقالت مرة مثل ىذا ، "أنا أكثر ذكاء منك عوقبت لخرقو اللغة
نها في كثتَ من الأحيان الدفردات الخاصة بي أكثر". لأ  بسبب ماذا؟
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تعاقب عليها. كما يدكن أن تكون برستُ المحادثة أيضا أن تكون 
على سبيل  أكثر حذرا. الأىم من ذلك لا تنتهك اللغة مرة أخرى
الدثال الجاسوسسة ىي أيضا السمع أكثر دقة. ثم التغيتَ في موقف 
قد يكون أكثر حذرا إذا كنت تريد التحدث أكثر استنساخ عبارة 
على سبيل  ، ما ىي اللغة العربيةعلى سبيل الدثال، "أذىب أوًلا"
في الواقع أكثر في ىذا  "لقد تركت وحدي"أو ، الدثال ستقول "أوًلا"
 .، أكثر لإيجاد العبارة دعونا إذا كان التحدث لا الانزلاق حقاالابذاه
أحيانا عندما أكون الاندفاع في كثتَ من الأحيان الانزلاق. إذا 
 91ا من البداية فهو ان شاءالله لا".استعدن
حول آثار  RTأما بالنسبة للرأي الطالبات الآخر بالاحرف الاولى 
 الإيجابية التعزير في تعليم اللغة، وهمي:
للغة ، لأنتٍ لم أكن أعرف ما عبارة اصطلاحية "أستطيع أن أبحث 
عاقب أن أكون معرفة لغة ىي بذمع بتُ  أثم عندما  ىو الدصطلح
مزيد من الدسؤولية ودائما  كلمتتُ ثم أن أكون أكثر حذرا، و
 22 استخدام اللغة وفقا للمكان.
من السرد الذي قدمتو الطالبات يدكن أن يرى أن التعزير في تعليم  
 اللغة العربية يدكن أن يسبب بعض الأثر الإيجابي لطالبات ، مثل:
 .أ. تعرف الطالبات بعض الدفردات جديدة
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 .عند تكتب الإنشاء  أكثر دراية باستخدام النحو و الصرفالطالبلت . ب
ج. الطالبات أكثر حذرا عند التحدث واستخدام اللغة العربية دائما وفقا 
 للمكان.
د. تبحث و تتعلم الطالبات عن العبارة التي استخدامها عند التواصل باللغة 
 العربية مع الطالبات  الأخرى.
 قبل أن تتكلموا اللغة العربية. الطالباتاستعدت ه. 
 الإجراءات التي قام بها.و. جعل الطالبات أكثر مسؤولية عن 
معهد الجامعة والي سولصو ) الأثر السلبي للتعزير في تعليم اللغة العربية ضد طالبات 2
 سمارنج
بالإضافة إلى الأثر الإيجابي، تشعر الطالبات التي ترتكب انتهاك للغة 
نتيجة لدقابلة مع الطالبات بالأحرف  كما أيًضا بالأثر السلبي الذي تشعر بو.
 ، قالت:SWU الأولى
يدكن  ،"إذا كانت الآثار السلبية واضحة، فالأول يرتبط بالعقلية
، كنت أيضا أول مرة أعاقب، أشعر أنتٍ غاضب انخفاض العقلية،
 "لداذا ننسى؟ لم تعتاد؟"ىيئة التحكيم قد تسألتٍ  أريد أن أبكي.
 12".القلب الجمباز و جعلتٍ حياء
أما بالنسبة للآثار السلبية الأخرى التي تشعر بها الطالبات بالحروف 
 ، فقد قالت:  SA الأولى من الاسم
إذا كان  "إذا كان الأثر السلبي أحيانًا ينحي جانبًا واجبات الكلية ،
ثال لا يدكننا التًكيز على مهام الحرم ىناك التعزير على سبيل الد
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على سبيل الدثال ىناك الواجبة الدنزلية من فصل اللغة في  الجامعي
ولكن لأن ىناك التعزير، لذلك الدزيد من العمل ويجعل الدوعد  الدعهد،
ىذا ما يجعلتٍ غتَ مريح  النهائي الواجبات الأخرى الدهملة،
 22اعاقب".
 :RT، قالت الطالبات بالأحرف الأولى لى النقيض من الرأي الدذكور السابقع
"عند معاقبة الأمر ، أشعر بخيبة الأمل على معّزرة و ىناك شعر لا 
الدعروف بالأصدقاء  كما أنو الحياء لأنو عند ليلة التعزير اسمنا قبول ،
 32ثم ضد ذكرت أيضا بخيبة أمل". الآخرين.
أن التعزير في تعليم اللغة العربية  السابقة يعرف الرواياتمن بعض 
ر الإيجابي لطالبات كن أن يسبب بعض الأثيدعهد الجامعة والي سولصو سمارنج بد
 ، مثل:
أ. التعزير يدكن أن يخفض العقلية لطالبات، مثل الحياء. ىذا ىو إذا كان اسم 
لذلك يتسبب التعزير في  الدخالفة معروفا من قبل الطالبات أخرى.
 الشعور بالجبن ويجعل الطالبات خائًفا من التصرف. 
تي معاقبة. طالبات ضد الدسؤوليات اللاب. يسبب الغضب وخيبة الأمل من ال
 ثقيلة ضد العقوبة الدمنوحة لو.الطالبات ينشأ ذلك عندما تشعر 
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الطالبات  برصل عندما ىذا يحدث ج. يسبب في إهمال الواجبات الأخرى.
 وىذا ، الجامعي أو الدعهد في الفصل من سواء الواجبات، من الكثتَ على
 .التعزير على التًكيز نم الدزيد فستكون تعاقب عندما يأتي
ىذا إذا كان الطالبات تتًددون  د. يجعل الطالبات أكثر ذكاًء لإخفاء الأخطاء.
في الإبلاغ عن الأخطاء أصدقاء الخاص لدشرفة أو مساعد العام و ىيئة 
 التحكيم.
 فإن الباحثة، بها تقوم التي والدلاحظات الدقابلات نتائج إلى استنادا ً
 الكفاية فيو بدا فعالة في سولصو والي الجامعة بدعهد العربية غةالل تعليم في التعزير
وإذا بإمكان الطالبات أن تأخذ قيمة إيجابية  لأنو موصوف بتًبية، تنفيذىا، ليتم
خصوصا عندما يكون  ، فمن الدؤكد أنو سيكون إضافة لذميذ التعزيرمن تنف
ما في بيئة الدعهد. ساعة بين 42لديهم دائما الى استخدام اللغة العربية لددة 
 مع نفسها للطالبات وفقاو  لذلك، ليس ىناك ما يدعو للطالبات عدم الكلام.
 أنشطة متابعة وفي العربية باللغة دائما لتأديب ىميساعد أن يدكن التعزير تنفيذ













 الخلاصة  -أ 
 :ج ما يليفإنو يمكن استنتا  استناًدا إلى نتائج البحث الذي تنفيذه
التعزير في شكل بمعهد الجامعة والى سونجو أشكال التعزير في تعليم اللغة العربية . 1
 :غير بدنية وىي تربوية ، مثل
 ) التوبيخ و تحذير لإنتهاك خفيف، مثل: الدتأخر لدخول فصل المحادثة.1
عبارة  أو الدفردات  ) التعزير التعليمي لإنتهاك متوسط، مثل: بحث وحفظ2
اليقوت  ، تكوين الإنشاء، وحفظ بعض الفصول في كتابحيةاصطلا
 النفيس.
 بو تنفيذ التعزير في تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة والى سونجو الذي تقوم . 2
الدشرفة، والدساعد العام، و ىيئة التحكيم يتعلق باللغة العربية وأنشطة اللغة 
النسيان الخطابة. أما  لمحادثة، والعربية، مثل عدم الكلام، وعدم اتباع أنشطة ا
جمعت الطالبات الدنتهكة  في المحكمة ليلة السبت، وستمنح التعزير تثقيفية وفقا 
في الوقت  ىيئة التحكيم وتودع التعزير إلىلإنتهاك الذي تقوم بو الطالبات، 
 .المحدد
د الجامعة والى . ىناك آثار إيجابية وسلبية لتنفيذ التعزير في تعليم اللغة العربية بمعه3
، يجعل تعرف الطالبات بعض الدفردات جديدةسونجو، والآثار الإيجابية ىي: 
يجعل   الطالبات متعودات على استخدام نحو و صرف عند تكون إنشاء،
يجعل  الطالبات متعودات على استخدام مجموعة متنوعة من التعبير العربي،
لعربية، الطالبات أكثر باللغة اعبارة اصطلاحية الطالبات أفضل فهم حول 
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حذرا عندما تتحدثون العربية، ودائما استخدام اللغة الدناسبة في الدكان، يجعل 
 الطالبات أكثر مسؤولية عن الإجراءات التي تقوم بها.
، يسبب يمكن أن يخفض العقلية لطالباتوتشمل آلاثار السلبية ما يلي: 
سبب في إهمال ي الغضب وخيبة الأمل من الطالبات ضد الدسؤوليات،
 .ويجعل الطالبات أكثر ذكاء لإخفاء الأخطاء ،الواجبات الأخرى
 
 الاقتراحات -ب 
  . إلى مدير الدعهد1
أ. يجب أن تستخدم مبادئ توجيهية موحدة عند تنفيذ التعزير ضد الطالبات، 
 لذلك لا يوجد فرق في التعزير الدمنوح لطالبات في نفس القضية.
م التعب أبًدا في إعطاء الدافع لطالبات لتكونون سعى حماسة دائًما وعد .ب
 .منضبطًا دائًما باللغة العربية
 . إلى طالبات الدعهد2
 لا ينبغي على الطالبات التقليل من شأن النظام والتعزير الذي يثبتو الدعهد. أ. 
  .استخدم اللغة العربية دائًما في الحياة اليومية أثناء في الدعهد .ب
 
 ختتامالا -ج 
،  سبحانو وتعالى ودعم الدستشارينمد له  رب العالدن  بفضل نعمة اله الح
ما زال الدؤلفة أنو في إعداد ىذا البحث تدرك  .تستطيع الدؤلفة استكمال ىذا البحث
ىناك العديد من أوجو القصور. لذلك ، الاقتًاحات والنقد البناء ىي حاجة الدؤلفة 
 .جدا لتحقيق الكمال
ىذا البحث يمكن أن يفيد خاصة لدؤلفة و عموما لقارء  تتًجي الدؤلفة عسى
 حتى يملك قيم الدعلومات خاصة في المجال التًبية. 
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 قحلم1  
 
PEDOMAN OBSERVASI 
1. Kondisi fisik ma’had al Jami’ah Walisongo Semarang 
2. Fasilitas  ma’had al Jami’ah Walisongo Semarang 
3. Teknik pelaksanaan ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 






















Dengan Pengurus Ma’had Walisongo 
 
1. Apakah di awal taun ajaran baru para pengurus memberikan 
informasi kepada para santriwati baru tentang peraturan yang ada 
di ma’had? 
2. Apakah tujuan diterapkannya ta’zir dalam pembelajaran bahasa 
Arab di ma’had al Jami’ah Walisongo Semarang? 
3. Bagaimana bentuk-bentuk ta’zir yang diterapkan dalam 
pembelajaran bahasa Arab di ma’had Walisongo Semarang? 
4. Bagaimana pelaksanaan ta’zir yang diterapkan dalam 
pembelajaran bahasa Arab di ma’had Walisongo Semarang? 
5. Apakah pengurus bidang bahasa ketika menerapkan ta’zir melalui 
beberapa tahap: yaitu hukuman dari yang ringan hingga berat? 
6. Apakah ada kendala yang dihadapi pengurus bidang bahasa dalam 
melaksanakan ta’zir bagi santriwati? Jika ada apa sajakah 
kendalanya? 
7. Apakah santriwati  sering melanggar bahasa? Lalu, apa sajakah 
alasan mereka melakukan pelanggaran itu? 
8. Apa sajakah nilai positif bagi santriwati setelah mendapat ta’zir 





 قحلم3  
PEDOMAN WAWANCARA 
Dengan Pengurus Ma’had Walisongo 
1. Apakah anda selalu menggunakan bahasa Arab ketika berada di 
lingkungan ma’had?  
2. Apakah anda pernah melanggar bahasa? Jelaskan alasannya? 
3. Berapa kali anda pernah dita’zir karena melanggar bahasa? Dan 
hukuman apa yang anda terima? 
4. Apakah anda setuju dengan adanya ta’zir dalam pembelajaran 
bahasa Arab? jelaskan alasan anda! 
5. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan ta’zir yang ada 
dalam pembelajaran bahasa Arab? 
6. Apakah anda merasa terbebani dengan adanya ta’zir yang ada 
dalam pembelajaran bahasa Arab? 
7. Apakah anda pernah merasa trauma dan takut karena dita’zir? 
8. Nilai positif dan negatif apa yang anda dapatkan dengan 
diadakannya ta’zir? 








 قحلم4  
PEDOMAN DOKUMENTASI 
 
1. Sejarah berdirinya ma’had al Jami’ah Walisongo Semarang 
2. Struktur organisasi  
3. Sarana dan prasarana 
4. Tata tertib santri ma’had 


















قحلم 5   
HASIL WAWANCARA 
Dengan Pengurus Ma’had Walisongo 
  
1. Apakah di awal taun ajaran baru para pengurus memberikan 
informasi kepada para santriwati baru tentang peraturan yang ada 
di ma’had? 
Jawab: iya, jadi setelah penerimaan santri baru itu kita 
ngumumin siapa saja yang berhasil lolos seleksi dan berhak 
tinggal di ma’had, setelah itu kami melaksanakan orientasi 
kemudian hal-hal yang perlu disampaikan mengenai 
administrasi termasuk peraturan, jadi perarurannya itu sudah 
di publish dulu di awal. 
2. Apakah tujuan diterapkannya ta’zir dalam pembelajaran bahasa 
Arab di ma’had al Jami’ah Walisongo Semarang? 
Jawab: ya tentunya semua ta’ziran di ma’had itu tujuannya 
semata-mata untuk tarbiyah jadi tidak ada tujuan lain selain 
tarbiyah dan bentuknya pun memang mendidik jadi bukan 
menyiksa. 
3. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dalam pembelajaran bahasa 
Arab di ma’had Walisongo Semarang? 
Jawab: jelas sekali kalau misalkan di qism lughoh itu bentuk 
pelanggarannya ya apabila tidak menggunakan bahasa Arab, 
tidak ikut ngaji kitab, bolos kegiatan muhadatsah, tidak kuliah 
malam, lupa khitobah, serta telat masuk kegiatan muhadatsah. 
4. Bagaimana pelaksanaan ta’zir yang diterapkan dalam 
pembelajaran bahasa Arab di ma’had Walisongo Semarang? 
Jawab: jadi selama satu minggu kami mengumpulkan 
beberapa laporan pelanggaran, kemudian pada malam sabtu 
kami panggil beberapa nama yang menjadi pelanggar itu 
kemudian kami beri konsekuensi. 
5. Apakah pengurus bidang bahasa ketika menerapkan ta’zir melalui 
beberapa tahap: yaitu hukuman dari yang ringan hingga berat? 
Jawab: ya tetap bertahap kalau yang junior sekali mereka 
melanggar itu hafalan mufrodat kemudian kalau yang kedua 
kalinya biasanya mencari semacam artikel, kami menyuruh 
mereka untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau 
untuk santri senior biasanya mereka sekali dapat hukuman 
mereka jera, paling sering ya itu satu kali melanggar mereka 
bikin essay. 
6. Apakah ada kendala yang dihadapi pengurus bidang bahasa dalam 
melaksanakan ta’zir bagi santriwati? Jika ada apa sajakah 
kendalanya? 
Jawab: jadi kami masih kesulitan apabila santrinya 
bekerjasama dalam arti kalau misalkan salah satunya 
melakukan pelanggaran yang lainnya menutupi, jadi 
melindungi. 
7. Apakah santriwati  sering melanggar bahasa? Lalu, apa sajakah 
alasan mereka melakukan pelanggaran itu? 
Jawab: jadi kalau adannya pelanggaran setiap minggu itu 
sudah biasa, wajar, tapi selama saya jadi musyrifah di lantai 
satu untuk pelanggaran berbahasa itu jarang. Alasan mereka 
melakukan pelanggaran pertama karena lupa, kemudian yang 
kedua malu, mungkin karena mereka merasa tidak bisa jadi 
akhirnya malu.  
8. Apa sajakah nilai positif bagi santriwati setelah mendapat ta’zir 
dari pengurus?  
Jawab: Mereka jadi jera, apalagi yang bahasa lumayan susah, 












قحلم 6  
HASIL WAWANCARA 
Dengan Santriwati Ma’had Walisongo 
 
1. Apakah anda selalu menggunakan bahasa Arab ketika berada di 
lingkungan ma’had?  
Jawab: Digunakan, cuma kadang masih kecampur sama 
bahasa Inggris kan kita bahasa Arabnya logatnya jawiyah juga 
sih. 
2. Apakah anda pernah melanggar bahasa? Jelaskan alasannya? 
Jawab: Pernah, ngomongnya pake bahasa Indonesia gitu tanpa 
disengaja, reflek ngomong, keceplosan. 
3. Berapa kali anda pernah dita’zir karena melanggar bahasa? Dan 
hukuman apa yang anda terima? 
Jawab: dua kali yang pertama saat masih semester satu waktu 
itu mencari dan menghafal 20 mufrodat dengan tema di luar 
kelas muhadatsah dan disuruh membuat kalimat. Saat 
semester 3 disuruh membuat essay bahasa Arab. 
4. Apakah anda setuju dengan adanya ta’zir dalam pembelajaran 
bahasa Arab? jelaskan alasan anda! 
Jawab: saya sih secara pribadi sangat setuju, soalnya kita di 
sini kan bilingual kita juga belajar bahasa Arab dan bahasa 
Inggris. 
 
5. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan ta’zir yang ada 
dalam pembelajaran bahasa Arab? 
Jawab: ta’zirannya mendidik kayak bikin essay gitu kan 
malah membuat kita tambah pinter belajar nahwu-shorofnya. 
6. Apakah anda merasa terbebani dengan adanya ta’zir yang ada 
dalam pembelajaran bahasa Arab? 
Jawab: kalau terbebani mungkin awal-awal terbebani ya 
karena mungkin belum sadar kalau sebenarnya itu penting 
juga buat kita. 
7. Apakah anda pernah merasa trauma dan takut karena dita’zir? 
Jawab: sebenarnya kalau kapok nggak kapok sih manusia juga 
gitu kadang lupa, jadi kapok nggak pengen ke ta’zir lagi. 
8. Nilai positif dan negatif apa yang bisa anda dapatkan dengan 
diadakannya ta’zir? 
Jawab: pas jadi junior itu mbak bisa nambah mufrodat baru 
karena temanya diluar kegiatan muhadatsah. Kalau dampak 
negatifnya salah satunya malu dan bener-bener kayak merasa 
tercoreng namanya. 
9. Perubahan sikap apa yang anda alami setelah dita’zir? 
Jawab: perubahan sikap mungkin ya itu lebih hati-hati kalau 
ngomong lebih memperbanyak ungkapan jadi dari awal sudah 




 قحلم7  
Tata Tertib Kegiatan Ma’had 
 Santriwati wajib sholat berjamaah Subuh di masjid pukul 04.30. 
 Santriwati wajib melaksanakan tugas giliran /mengikuti khitobah 
Arab/ English Speech setelah jamaah Subuh di masjid pukul 05.00 
 Santriwati wajib mengikuti Muhadatsah  Arab/ English 
Conversation setelah khitobah Arab/ English Speech pukul 05.30 
di halaman Ma’had sesuai dengan kelompok  masing-masing. 
 Santriwati wajib sholat berjamaah Maghrib di masjid dan tiba 
pukul 18.00. dilanjutkan tahsin/setoran Alquran di Aula Ma’had. 
 Sholat Isya’ dilaksanakan pukul 19.30. dilanjutkan mengaji kitab 
kuning pada hari jadwal ngaji kitab. Dilanjtkan kuliah bahasa pada 
jadwal kuliah bahasa. 
 Sholat Tahajjud dilaksanakan setiap malam Jum’at pukul 03.45 
berjamaah. 
 Setiap kelas Bahasa santriwati wajib hadir pukul 19.50. 
 Untuk mengaji/Setoran Al-Qur’an dilaksanakan usai sholat 
Maghrib berjamaah tepat. 
 Olahraga dilaksanakan pukul 06.00. 
 Dilarang membawa HP/Laptop ketika kegiatan Ma’had 
berlangsung. 





 Setiap santriwati wajib menggunakan bahasa Arab/Inggris di 
seluruh area Ma’had sesuai dengan jadwal mingguan 
berbahasa. 
 Dilarang keras menggunakan bahasa selain bahasa Arab dan 
Inggris (termasuk bahasa Jawa dan bahasa Indonesia). 
 Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi dari Qismul Lughoh 
dan Haiah Tahkim. 
 Penertiban bahasa akan dilakukan oleh Musyrifah, Qismul 
Lughoh, Pembantu Umum dan jassusah (mata-mata) setiap 
minggunya. 
 Jassusah bersifat rahasia dan disembunyikan identitasnya. 
 Setiap santriwati wajib mengikuti seluruh kegiatan 
kebahasaan di Ma’had. 
Tata Perizinan 
 Setiap santriwati yang keluar/ masuk Ma’had harus mengisi 
buku absensi yang tersedia di meja security. 
 Setiap santriwati wajib masuk Ma’had pukul 17.30, kecuali 
ada kegiatan mendesak yang harus mendapatkan izin dari 
Musyrifah. 
 Setiap santriwati hanya diperbolehkan pulang 2 kali dalam 
satu bulan. 
 Santriwati yang akan pulang harus mendapat izin dari 
Pengasuh dan wajib mengisi buku perpulangan dan absensi 
yang tersedia di ndalem Pengasuh. 
 Cara perizinan pulang: 
1. Setiap santriwati yang ingin pulang harus mendaftar 
pada Qismul Amn (Dept. keamanan)/ Musyrifah. 
2. Setelah mendapat kartu perizinan pulang dari 
Musyrifah, santriwati wajib meminta izin dan 
pengesahan pada Pengasuh dan mengisi buku 
perpulangan di tempat Pengasuh. 
3. Saat kembali santriwati harus mengisi absensi masuk 
ma’had dengan mendapatkan ttd dari security, lalau 
menyerahkan buku perizinan kepada Pengasuh serta 
mengisi buku absensi perizinan di ndalem Pengasuh. 
Tata Tertib Berpakaian 
 Pakaian santriwati di dalam Ma’had 
 Setiap santriwati yang keluar dari kamar harus 
mengenakan kerudung, berpakaian panjang. 
 Santriwati diharuskan memakai rok/ sarung dan 
berkerudung panjang (menutup dada) atau memakai 
mukena saat kegiatan berlangsung. 
 Santriwati diperbolehkan memakai baju lengan pendek 
(kaos pendek) seusai kegiatan Ma’had sampai subuh 
dengan catatan sopan dan memakai kerudung. 
 Setiap kegiatan olahraga Ahad diharuskan memakai kaus 
dan celana panjang. 
 
 Pakaian santriwati di luar Ma’had 
 Dilarang memakai celana jeans baik pensil ataupun tidak 
atau celana kain yang ketat maupun bermodel pensil. 
 Boleh bercelana kain dengan ketentuan baju panjang 
diatas lutut. 
 Memakai rok dengan ketentuan baju dibawah pantat. 
 Berkerudung menutup dada. 
Tata Pergaulan 
 Dilarang membawa teman lawan jenis ke dalam atau 
lingkungan Ma’had, kecuali mendapat ijin dari 
Security/Musyrifah. 
 Dilarang mengajak teman/ tamu masuk ke dalam kamar. 
 Setiap tamu santriwati diharuskan mengisi daftar tamu di meja 
security. 
 Dilarang membawa teman menginap di Ma’had kecuali 
mendapat ijin dari Pengasuh. 
 Dilarang tidur di luar Ma’had kecuali mendapat ijin dari 
Pengasuh. 
 Jam kunjung untuk tamu maksimal sampai pukul 17.30. 
Tata Kebersihan Dan Kerapian 
 Santriwati dilarang mengecat warna rambut. 
 Santriwati wajib melakukan kerja bakti pada hari Ahad setiap 
minggunya. 
 Kerja bakti dilakukan tepat pukul 07.30. 
 Sandal dan sepatu milik santriwati harus dibawa masuk ke 
dalam kamar (bagi yang melanggar sandal atau sepatunya 
akan disita). 
 Santriwati dilarang membawa setrika, rice cooker, computer, 
alat pemanas (heater). 
 Hanya tersedia 2 setrika disetiap lantainya. 
 Santriwati diperbolehkan membawa laptop, sepeda motor dan 
Hp serta elektronik yang mendukung perkuliahan. 
 Santriwati diperbolehkan menggunakan inventaris Ma’had 
(gayung, ember, sapu, kemoceng). 
Demikian Tata Tertib Ma’had ini ditetapkan, bagi setiap 
santriwati WAJIB mematuhi dan melaksanakannya. Dan bagi yang 
melanggar akan dikenai SANKSI. Ditetapkan di Semarang, pada 
tanggal 1 Januari  2011 oleh kepala pusat ma’had Walisongo 
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